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El Ministro de -lea Guerrs,
M4;R~O DE ,A.ZoA.R1;tAGA
rp de 18~2 y air"9"ip, suoeeívamente, en.los ~i:tn~n-tqs,;pr~'
mero, quinto y sexto á pie y en la fábriQa de ar~ de Gr·
baíoeta, .
- Con el empleo de comandante de Arti)leria en Ultramar,
marchó á Puerto Rico en octubre de 1863" .pasandaen dí-
eiembre siguiente á la ,isl~ de Santo Domingo, encuya eam-
pll,ñp. tpp.1p parte, asísííendo, entre otroshechos "dearmas, á
'la)),coión del 19 de febrero de 1864, por la cual obtuvo el
grado de teniente coronel, á la del 16 de marzo, por la q~
íué condecorado con la cruz 4,13 Carlos lII, 'que posterior-
mente ¡;¡e le permutó por el grado de coronel, y al cañoneo
sostenido el L? de agosto contra las baterías rebeldes, frente
al fuerte de San Felipe de Puerto Plata, en donde íué herí-
o do PQr Q:Qtl< bll,!l¡, ie cañón, ala¡¡,pzltn~o el ~p~e.o de teniente
coronel de Oaballeníapor el mérito que.entonces.contrajo,
Se trasladé después á la isla de Ouba, á la que había
sido destinado; Q.@'~ernpeñ,Ó diversos d~wnQs,yentl'Ó en
~;per~ll¡e¡;¡ de' campaña contraIoaInsurreetos ~Qrfliti8taS
en diciembre de 1868, concurriendo, e13.tl1e- ot:l'llf:l n:mohas,,;á
la acción del Saladillo e18 de enero de 1869, por la que fué
premiado con la cruz roja de 2.""clase del Mérito Militar; el
~ d-e marso á la de Veguíta: elLO de abril ~ l~ del paso
d'tll río 1±ieotaa, y 61,1:8 de septiembre á la d-el Salado,
Servicios del gr;mtra~ de aiv~i6n D. Rafael Correq, y García , En recompensa de su distinguido comportamiento du-
Nacjó el d:4t 1.0 de díeíembre de 1832 é ingresó en el Co- rante la conducción de tres. convoyes á la ciudad. de Victori~
legio de .aJ,'tiIleri~ el ~Q de dtGiembr@ de 18J6, siendo promo- de las 'I'unaa, desde dicho mes de septiembre hasta el de
vido á subte»i1;lD,te(\lwiJ,J;l,O en ¿ijQt~w.b);!il de l,$M, y ~ te-n,oviembre, fué promovido á coronel de Ejército;
níenta en noviembre de 1854. Prosiguió en operaciones hasta agosto de, 1870 que, por
Prestó 6;1 $erviQ~o Q.,e. ~)lcllWee,~ el t~~r t~gtmi.eo.to á hallarse eJ;¡fermo, cesó,en el mando de una columna que se
pie, en la ¡¡;egu,o.d,a ~rig,q,d:¡, m,oI;lt~~d,~, e.Q. 1{t s~g,~~'l;~ de JV{0¡;l- le confió en' JXl,aY9 del.mismo año. Por servicios prestados
taña y en el quinto regimiento Montado, con dicha columna fue agraciado con la Encomienda de Car-
Rizo la guerra de Africa, hallándose el 17 y 22 de di- los nr.
ciembrede 1859 en Ias aecíoneade Iaa a:1turas de los Casti- EIl diciembre de 1873 le correspondió ascender á coman.
liejos; los d.ías15, 20 Y 25 del mismo mesen las del Serra- dante de Artillería en la Península, adonde regresó en mayo,
110; el L? de enero de 1860, en-la; batalla de los Castillejos, de 1874.
en donde se distinguió; desde el 10 al 12 en las acciones Ji- Ejerció', en comisión, el cargo de director del parque de
brada.s ~o~~,EJ~ J;~o A.~mir; d~íld,e el 23 al, 31 en ~aa de los Ila- ArtnIeria de Zaragóro, y estuvo destinado en los 'regimien-
nos' deTet!l~:o.,di$tingui~nd,olfltl ~mbién en la última, y, tos tercero y quinto montados.
finaltnente, en l,l:!.l;>a,ta,lla de14 d,e' fej;>.re~Q. r~ loa méritos que Compuso parte <\el ejército de la Derecha en el Norte,
co~tr,aio ,f,ué"recOJ;ope,.\ls.a.,dO CO,((l.,W: ~l1W," d,e ~u Fernando de,1d,e"s,' d.,e, d,iC,ia,m,br,e d~ ~8~5, en,CO,n,trándOS,e el 20 de,,' enero deprunera clase y los ~rl),dO# de c~pltl\n y c()lli;m;¡,d,fJ,ute de In- 1876 en, el. reconocímiento hecho sobre el Monasterio de
fal'lteria.· ,,' Irurzun pl¡lra, recoger el material y piezas de artillería que
~!cenw.Q*Q».pi,~ ~"'r~~~\W~'- ~~ ~p.&\. t\t\W~i.l !!tht\1;:1I;l9J;lI\g,Q lQ~ ~a.dtstll#, y en el fUego sostenido coª '
• ~ .. •• \ <
, -
En consideraoión á los servicios y circunstancias del
general de divisi6J;lPo,n !lªJ¡;!.(¡}l Co,l'r~ y Goa"I;'qia; en
nombre de Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso xnr,
y como Rsina Regente del Reino,
Vengo en promeverle, á propuesta del Mini~tr0 de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de '{.'el,lieute, General, con l~ antigüedad d-e ocho,
del corriente mes, en la vacante producida por fallecí-
lllieptq d~ Don .José Santelices y Velasco. .
Dado en Palacio á veintidós de abril de mil ochocien-
tos noventa ;rse.i,s,
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MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MaOELO DE AZCÁRRAGA
Servicios del general de brigada Don Antonio Losada y Correa.
Nació el día 2 de abril de 1838 é ingresó en el Oolegio de
Infantería el Q. de julio de 1854, siendo promovido á subte.
níente en junio de 1857, con destino al regimiento de Iberia.
'En octubre de 1859 fué:trasladado al batallón prevínoíal
'de Huelva, desde el cual pasó al de Mondoñedo á su aseen-
"soá teniente yor antigüedad en d!ciembre del mismo año.
108 mismos en las alturas de Abarzusa: el 30 en la toma de Sirvió luego en el batallón provincial de Valladolid, en
las posiciones de Santa Barbara de Oteiza; el 18 de febrero IQS regimientos de Toledo y Saboya, en la Oomísión central
en la ¿te Montejurra, y'e119 en la entrada en Estella. de liquidación de los extinguidos provinciales y en el bata-
Se le destinó á Ouba en octubre del mencionado año ~876llón .Cazadores de Ohiclana, con el que operó en 1868 en
con el empleo de teniente coronel de Artillería; entró en eam- Iasprowínclae de Alicante y Valencia y marchó á Ouba en
paña á su llegada á dicha isla, y siendo jefe de media .brí- enero ,de. 1869, habiendo obtenido el grado de capitán por la
gada primero, y de brigada después, batió repetidas Yl300S á gracís, general del primero .de dichos años. . ..
las ,~artidas.insurrectashasta la terminación de la guerra.. "~o A",suJlegllda á la·,¡mepciQlladajsla entró ep. campaña
Por éstos servicios fuá recompensado con el empleo de bri7 , contra Ios dnsurreotos s-ep:¡tratist¡¡.s,iRsistiendo el ;t4 ..de mar-
gadíer y la gran cruz roja del Mérito Militar. ' ro á la acción de Arrojlo Yagua:' el ¡11 de mayo á)a de Bayá, "
Retornó á la Península en abril de 1879,y ejerció el tabo; el 14 á la del ingenio Isa Industria, en Yaguajay; el 14
.mando de brigada en los distritos de Cataluña, Castilla la de junio á la del potrero Las Mercedes; el 29 de diciembre
Nueva y Valencia, hasta que, en noviembre de 1874, fue á; la escaramuza de Guano; el L? de enero de 1870 á' la ac-
nombrado ayudante de campo de S. M. el Rey. ción y toma de la trinchera artillada de las Minas de Juan
En noviembre de 1885 pasó á desempeñar igual cometi-' Rodríguez; el 18 á lá acción de Hato de Oarvai»J; el 19 á la
do en el Ouarto militar de S. M.la Reina Regente. del caserío de Juan Sánehes; el 21 á la toma de las trinche-
Desde agosto de 1886 hasta junio de 1888, sirvió el des- ras de la Laja de Santa Ana; el 28 de abril á la acción de
tino de Comandante general de las Villas, en la isla de Cuba, Gibacoa y á la batida dada al enemigo en las, inmediaciones
nomhrándosele, en, noviembre siguiente, Inspector de la del campamento de San Antonio, el 29 al .encuentro habido
Caja general de Uítramar. en las Piedras de Juan Sánehez, y el 11 de septiembre al del
. Ascendido á General de división en noviembre de 1889, campamento de la Atalaya. Por .eBto¡¡Síilr.~~OB:Y J.~l~t<lue
se le 'nombró segundo Cabo de la Capitanía general de An- prestó hasta octubre siguiente fué recompensado con el eme
dalucía y Gobernador militar de la provincia de Sevilla, des- pleo de capitán y el grado de comandante., , .'
'empeña!1do luego los cargos de Vocal de la Junta .Superior Continuando las operaciones se hallótambién 'e130 de
Consultiva de Guerra, Comandante general de división del .enero de 1871 en la acción del Períné; el 10 y 12 de febrero
distrito de Castilla la Nueva. Ayudante de campo en el Cuar- en la toma de las Parras y Magarabomba; el 24 de marzo en
to militar de S. M. y Comandante general de la primera di- el encuentro dé Hato .Oabezas: el 23 de abril en el de la fin-
visión del primer Cuerpo de ejército. ea El Periné; el 11 de mayo en la acción, toma y quema del
. Desde octubre de 1894 es Comandante general de Oeuta. campamento de Oiego Escobar; el 15 en la acción de San
Ha desempeñado diferentes comisiones; cuenta 49 años Diego de Viso; el 7 de junio en la de la Entrada; el 5 de julio
y 4,t,neses de efectivos servicios, de ellos 6 y 5 meses en el en la toma de una, tenería en el Irlandés; e111 de agosto en la
empleo de General de división; hace el número 4 en la escala .del campamento de las Oatalinas; el 8 de septiembre en la
de su clase; y se halla en posesión de las eenderaciones si- acción y toma de los campamentos enemigos. establecidos en
guíentes: los montes de Santa Rita, y el 16 y 20,en, las acciones del
. Cruz dé San Fernando de 1.1.\ elase.. .(Jopellar y los Dolores. Porlos méritos que cQn~rajo enestes
Cruces blanca y roja de 2.1.\ clase del Mérito Militar. ,ope~aciones y las que realizó ha,Elta .v.n de, d~?femPl:'~,s.e, le
.Cruz roja de 3.a clase de la misma Orden. .concedió. la cruz roja de 1.a clase del Mérito Militar y el gra-
Encomiendas de Carlos In é Isabel la Oatóliea, do de teniente coronel. .. , '
Medallas de Africa, Cuba yAlfonso XII.' .Regresó á la.Peninsul~ e~ '~go~to :d~ .1872; ,y déStiiJ.ááb al
Grandes cruces de San Hermenegíldo y del Mérito Mili· 'batallón 09zad~res de Béjar, operó contra. las faecíones car-
tat con dil3-tintivo rojo. listas en Cataluña, concurriendo el 12 de octubre á la acción
de San Boy de Llusanés, por la que fué ascendido á coman-
dante, y el 29 á la de San Pedro de Torelló.
En enero de 1874 volvió á salir á campaña. en Ias pro-
vincias de Ciudad Real y Ouenca, trasladándose.luego al
Norte, en donde tomó pa,rteel~25, 26 y 27 de marzo en' los
combates de Galdames, Pueheta y San Pedro Abanto, otor-
-gándosele en el segunde de dichos días, sobre el campo de
'batalla, el empleo de teniente coronel en recompensa de sU
distinguido comportamiento: :la
Oon el regimiento de San Quintín prosiguió las opera-
ciones y asistió el 24 de mayo siguiente á la acción y toma
de Villarreal de Alava; el 25, 26, '27 Y28 de junio á los com-
bates de las inmediaciones de Estella, por los cuales alcanzó
él grado de coronel; el 11 de agosto, á la batalla de Oteísa,
en la que se distinguió, siendo por ello citado con elogio en
el parte oficial de tan gloriosa jornada.
Condujo después un convoy á Pamplona, sosteniendo
una acción en el Oarrascal; contribuyó al levantamiento del
bloqueo de aquella plaza, y mandandoelbatallón Oazadores
de 'Alcolea, estuvo el 21 de junio de 1875 en la acción de
Medianas y Oarrasquedo; el 28 enla toma de Quinooces; el
30 en el combate sostenido en las alturas del mismo pueblo;
el 5 de julio en la acción de las Salinas de Añana; el 7 en la
'de la cordillera de las Conchas ybatalla, de Treviño, por la
. '
"'En. consideración á los ser~icios y circunstanoiás del
general dé brigada Don >Ant'o:niQt.o~adá.y Correa, en
nombrede Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle. á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de' Ministros, al
empleo de General de división, 'con la antigüedad de
oncedel corriente mes, en la vacante producida por fa-
Iléeiíniento de Don Pedro Mena y Montenegro.
Dadoén Palacio á veintidós de abril de mil ochocien-
tos noventa y seis.
© Ministerio de Defensa
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que fué condecorado con la Encomienda de. Carlos III; el 29
y 30 en el ataque.y toma de Víllarreal de Alava; el 1_5 de
agosto e,n el combate de. Restía y Miñano; el 16 de octubre
en la acción del fUElrte de Mercadillo; el 29 de e,n~ro de 1876
en la toma de Valmaseda;..e113 de, febrero en la batalla de
El~ue~~, por la ~ue .fué premiado C?Ilel e;upleó' de c?ronel~
y el 20 en la acción de Monte Hemio, que dió por tesultad6
la toma de 'I'olosa, dispersión del enemigo, ocupación del
país y terminación de }.a campl1ña.,_
Mané\.ó mástarde el regimiento ~e -'Almansa hasta que
ascendido ~ brigadier en febrero d.e'1888, se le nombró en
marzo dél propio año jefe de b1'Ísr~él:a del distrito militar de
o
"Aragón. , _'
En [ulio de 189~ le fl:'~ conferido el mando de la 15:a
. ... ~ .......
brigada 'orgánica, y. e':,. agosto de 1893 el de la 1.a brigada de
la 1.a división d"~ quinto Cuerpo de ejército, donde con-
tinúa.
E~tr~,rotras" ~o~isiones ha desempeñado la de juez de
Cll.Jll.í>o q.e"las, maniobras militares efectuadas en la línea
-del Gállego,el)iño i894, y la de estar encargado interina-
inente,~1Í diversas ocasiones, de la división á que pertenece.
Cuenta 44 años y 9 meses de efectivos servicios, de ellos
8 y 2 meses en el empleo de General de brigada; hace el
número 5 en: la escala de su clase, y se halla en pósesión de
las condecoraciones siguientes: .
Crucesbla":ñca y roja de 1.a clase del Mérito Militar.
Cruz de.2. a clase de la misma Orden, con distintivo rojo.
1J:ncomienda de Carlos III.
Meda~la?'de Ouba,' Bilbao, Alfonso XII y Guerra Civil.
Gran Cruz de Ban Hermenegildo.
, En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Fernando Alameda y Lían-
cour-t, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XlII, yéomo Reina Regente del Reino, Vengo en
'promoverle, á propuesta del Ministro de la Guerra" y de
acuerdo' con el Consejo de Ministros, al empleo de Gene-
ra'! de' dívísión,' COn Iáantigüedad 'de'esta" fecha, , en la
vacante producida por ascenso' de Don Raiaél Correa y
Garda. ,
¡ D~d~ ~n ,'PaÍacio á veiu'tidós dé' abril de mil ocho:
eíentos noventa y seis.
MARíA ORISTINA
El Mini,stro <;le,!!). l;tneu!).,
MAROELO DE AZCÁRRAl;tA
Servicios del gen~ral de b'rigada D. Fernando Alameda
y Liancourt.
Nació el 30 de mayo de 1$33é ingresó en lit Academia de
Ingenieros ell.ó cie septiembre de 1847, siendo promovido
asnbteni€lDte aiumno en juliq de 1849 y á teniente en sep-
tiembre d~ 1851. , ' ,
'pl..est6el' servicio de' su clase en el regimiento de Inge-
, nieros, ¡formó partede las tropas,9,ue ocuparon Ia pcsíoíón
del Buen Retiro de esta corte, durantela acción librada en
VIhá!varo e130 dé junio de 1854, otorgándosele con tal mo-
t!vo~f g:t'ado de capitán de Infantería, , "
" " .,'. " , " -. " , 1
, .Se halló en' las oourreacíse que tuvieron lugar en Madrid
.• '. . ,', ... ~, ' ¡ ; .' •.•• '. 1 ""
en [ulío y agosto 4~I·mlsm~ ano. ,
9O:n,t~ibuyó' ~úl,855 'á la p~t'secución y exter~in!?'de la
.. partid~cl11ililtalevantada en Aragón por el cabecilla Marco
dé ~elIo, asístíendo á la a~ción de P~idoa, el 28 de mayo.:
,Sirvifluego en la Adid.0mia de Ingénieros., COqlo ayu·
dánteprofé:sor y en la' brigáda' TopognÚica,' alcanzando el
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empleo de capitán de Infantería por la gracia generalde1857.
Ascendió por antigüedad á capitán de Ingenieros, en
enero de 1858; fué destinado al ,2.0 regimiento en' junio
de iseo, y quedó en situación de supernumerario sin sueldo
en julio de 1861.
,Obtuvo el grado de comandante de Ejército, por gracia.
general en 1868.
Perteneciendo al L'" regimiento, cooperó, desde mayo
de 1869, á sofocar la ínsurreoeíón republicana del distrito
de Valencia, concurriendo al ataque y rendición de la capi-
tal el 16 de ootabre. Por estos'servicios fué recompensado
con el empleo de comandante dé 1J:jércíto.
Al ascender á comandante de Ingenieroapor antigüedad,
enmayo de 1872; se le destinó á In Dirección, Subinspección
de las provincias Vascongadas y Navarra" en donde con
ocasión de1a campaña carlista, contrajo méritos que fueron
premiados con el grado de teniente coronel.
En 1873 se le dieron las gracias en nombre del Gobierno,
por el celo é inteligencia que demostró como autor del pro-
yecto de defensa de Bilbao; se OCupó en otros proyectos yen
la ejecución de varias obras y estuvo en operaciones, asis-
tiendo el' 7 de noviembre á la acción reñida en los pueblos
d~ B~rbarín, Luquín y -Ilrquíola, yel 9 de diciembre al
combate de Velavieta. Desde el 15 al 19 del mísmomes se
dedícójbajo eÍ' fuego enemigo, al arreglo y establecimiento
de un puente de barcas en el río Orio. Por los servicios ano
teriores se le concedió el grado de coronel y 'i3» emplo de
teniente coronel de Ejército.
Filé promovido en 1874 á teniente coronel de Ingenieros
por aritigil'edad¡' ejercio'eti coritiáión;elcargó'de'mayor gene-
'ral de dicho Cuerpo en él ejército de! Norte;- sé 'dedicó área·
lizar distintos ti'ábájos y reoonoéimíenboa fauultativos, y lile
encontró los dia~ 30 y 31 de enero y 1. 0 de febrero en el ata-
que y toma de Laguardiaj el 24 y 25'de este último mes en
las acciones de' San Martin de Somorrostro y alturas de
,Montaño; el 25 de marso Y el 281 29 Y 80 de abril en las de
.Ban Pedro,4-b,aut:'1, y e~,25, 26 y 27 de junio e:? los combates
de las inmediaciones de Estella. Por orden de 27 de agosto
.13e le concedió el empleo de coronel.de Ejercito en .permuta
.'déi'de' te~ienté'cor(;né1 qu~ "había 'obtenido ántérlcrmente.
Ma'nd.6' después'; ei 'primer' batallón'del 3.sr regimiento
'de r~~e'híJtos~ ¡i'ue'shceshiimentetomó']a'denominación
"de, 4.o' i-e~rri:líentóYÍ'égiihiE!ÍltoMuritado. , ,
, P¡{rIÍi~iieci6,en: comisión en el mismo destino á su ascen-
so a coronelde Ingenieros por antigüedad en mayo de 1878,
y ejerció el cargó de comandante de la plaza dé Vitoria des-
déabril de 1879 hasta que, en enero de 1880, se le trasladó'
con igual cometido á la de Zaragoza,
Se le confirió el mando del regimiento de Pontoneros en
diciembre de 1883; en marzo de 1884, Iué nombrado segun-
do jefe del tren de servicios especiales de Ingenieros, y en
abril siguiente marchó á Puerto Rico como comandante ge-
neral Subinspector del Cuerpo en dicha isla.
, Al obtener por antigüedad eÍ empleo de brigadier de In·
geníeros en julio de 1888, pasó á desempeñar el destino de
comandante general Bubispector del distrito de' Burg-os,
síendotrasladedo al de Valencia cori el mismo cargo, en dí-
'ciefubré de dicl1O' año.
Desde febrero de 1891 es Jeíede Sección del Ministerio
de ia Guerra. "
Ha desempeñado numerosas é importantes comisiones¡
,cuenta' 48'años'y '7 meses de efectivos servicios, de ellos 7 y
9 m'ese~ en ei empleo' dé' general de brigada; hace el nüme-
. ro 6 en' la' escala de sn' élaáe y se halla en posesión' de las
condecoracionés siguientes:
...:~:,. '.'" ...•
, , .••.•..• "o," ~ ...... ~...._ .~ "~~' .•• "
E~Mlnistro de la Guerra,
MAR.cEI:O DE AzcÁRR1\,GA
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Dutltnip Ios meses de..agosto y septiembre de 1867, per-
~\1Íó á 'las ~itidás Insili:~6étias Ieváñt:id:¡¡"s"'eñ Ahgoh:"
Óbt;~vo'eígradi> de'capitán por la gracia general de 1868,
y,e~t~y~Ae~p,,,:és·1te~tl~ado' e~ 'el ?~t!1l~ó~:'g~zád?res~~e Si-
,I!fa:q9~..Y, 4.1,~;:n~~~~~lÓ~ d~l,,;e~~Il~.~ q~~~ ~e I~ ~~pl~anJa
WMllD4,!<4l, Q-a~c~.al .<;'~J?t~l§~~~e~? á~~~foca: el .~o:uu.le~to~¡:~.Cc~t~W~l, reR'?-~~~~!:l0" IUlCIa~O en la Coruna. e114 de
oQ.tubrA. d~.1-86~d~~t. l? clla~ S,t:l, ~~. o~or~?,e\ ~~pl~? ~t:l ca-
pitán. •. ,. ", , "
En .Iebrero de 1~1 quedó, e~ s~tlul.ción·g:e reemplazo,
p.i8nd9e,cQio~adq,~. en~~("iAe ;87~~.~~íí el:Yátfi;lIón-C~zadores;(!,.~ la.Ii~llanJ}" con .~~ qH~_'~l'~Ó /1. camp~~a. en .etN"~rt~ con-
tra las facciones carlistas, aSl..<ltI8ndo el ~1 de mayo á la ac-
ción de Virgala; el 31 1.\ Ia de B.e:r/~P!}; el 2 ?-e~ ~,ufio á I~ sor-
.p,res,a de.,San.RoIntl~ a,t;l',Qar,npe~u; et .~~~1 e?:~uet;ltroF?~.bido
.oon ~1·en~mig9, en Si~l'fa El1Cia, ppr e~~ .~u:}~Lco~~eco­
rado con la cruz roja de primera clase del J.,_(érlto M~litar;
.el 21 AIa.acoíón,de Peií~9~rr.a~a!y'e12~ a!atae.tllb~,~~do á la
fal:l~j.ó:p.:Vel,a~coe.:q,elvalle, de Oiánurí, por el que alca;tzÓ ~l
grado de . com~nl1ante.'E12 de'jti~o ~e.~ h!1~19~n_~;,~cQi'c:"
dadaé lasfacc~on~~;reuIlid~sen el vage.d~Ipi!'íaburu,trae-
ladándose seg~idªqiente, á.C:;¡.talúña, donde- prosiguió en
campaña, tomando parte el 18 de agosto eii.!a s<?!presa de:
Sa:p.a:l\,uji1 y en l~s flemás , op!!~a<!io~es practi~aq8:s h~s~.fi~
~~. ",
Se le nombró ayudante de.campo del Capitán general de
Cataluqa enmarzo dt;l1873; quedéde reemplazo en mayo,
y en junio fué promovido ácónia;;(h;nt~ p~r' e(m~ritó que
contrajo ~ lameneionada acción d~Ipiñaburu."· . "
~ , .,,) ......... \ ""H' •• ",.. .'
Posteriormente, prestó sps set;'tiJl!os ~n. la. ~ia ~E!ueral
de Ultramar y á las órdenes del Comandante en Jefe del pri-
mer cuerpo del ejército del Norte desde marzo de 1874, ha-
liándose los días 25, 26'y 27 en las acciones de San Pedro
Abanto y Soraoerestro, en donde recibió.una contusíón.grs-
ve, siendo-recompensado po;t:,su,bizarro comportamíe..atiJ.QClJ).
,el grado. de te.oiente coronel. Los días 28,. 2.9 y J~O~.li~ Rppr
concurrió ,á lo~ combates de 9t~ñEl~~ ,Las -Ó,Muñ~a~,'y;G~ld!l'­
mfl!'"Y de,m,ás,oper:¡.cio?~.q~!3 dieron p.or,,~esul~4g~ levan-
. .tamiento, del aítio,de Bilbao, ,G?p.~iJ;l1!a1?-do .en c~¡;nVañ~ha,~ta
. fin, de junio, que pafO I¿\ sit~ac~ón.d,e r!3e~llla~? ., .. ,',
Fué nombrado en julio siguiente ayudante de camjJo.d61
, Capitán general de Baleares, y desde enero de 1875 pertene-
. ció al batallón provincial de Jaén,. con el que operó en el
bajo Aragón y Castilla la Nueva, tomando eldía 5 de' milr·
zo, con la columna de su mando, el pueblo de Gálvez y
concurriendo á todas las operaciones que se practicaron so-
bre el castillo de dicho punto hasta el dÍ,~7 que fué· aban-
donado. por el enemigo".d.ejapdoexl,};¡oder, de.Iaa ,tJ.:op9,S he-
ridos. prisioneros, armamento y otros ~fectos de guerra.
Oontlnuó enoperaciones, q~..campaña lrastl;t el 19 de dicho
. t·, », c. .... ' '.<' "}.' ... '\ .... '1.
me!" Y á,partir <t:e e~t.!lt fecha .desepn¡efi~yar~?s .?~,~~ti~?P'
ascendiendo á teniente coronel por antigiíedsi.l 'en fElbte!o
'de 1885, y siendo destinado en marzo siguienté al ejércitl),de
Filipinas, á petjción del Capitán general d~ dichas islas, don~
de sirvió e:p. el primer tercio de la Guardia civiÍ hasta mayo
de ;1888 que obtuvo; reglamentariamente, e¡ eq¡pleo de co,-
runel, en el qtl,e can posterioridad se lé declaró la an~isÜ¡~·
dad de 24 de abril de 1887. '
En laa mencio~ladas islas ejercip diversos é importantes,
cometidof'lj y deRde su alta en la Peninspla en octubre delS~"q
estuvo colocado en las zonas militares de .álcoy y Cieza, co~­
firiéndosele en ene),"o de.1891 el mando del ,regimiento ~'
Sevilla, y después, en mayo de 1892, el del regimiento 't~
Wad-Rás, con el cual prest6 el servido' de guarnición e~:
.Madrid y sus c&ptone[:l hasta fi~·d@ octubre de 189~, qu,~1 ~;
t-
. MARíA CRISTINA
El 'Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRMfA
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Iníanteeía, número cuarenta y ocho de la es-
cala de su clase, Don Gonzalo Pernández de Terán y
Pozas, que cuenta la antigüedad y eíectividad.ds veinti-
cuatro dé' abril de mil ochocientos ochenta y siete, y muy
especialmente en atención á los extraordinarios' servicios
que' ha prestado en la campaña de Cuba, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y' como Reí-
na Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á 'propuestadel Ministro de la;
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de
diez y siete del mes actual, en la vacante producida por
fallecimiento de Don Ignacio Peñaranda y Baillo, la cual
corresponde á la designada con el número diez y siete en
el turno establecido para la proporcionalidad. .
Dado en Palacio á veintidós de. abril de mil ocho-
cientos noventa y seia-» ',' ... ' , . . »,
- ;. ---
340
Servicios del C01'O?Ml de Infantería'D. Gonzalo Férilández
de Terán y POzas. ' .
Nació el dia. 23 de septiembre de 1844 é ingresó en el Co.
legio de Inf8tnteria el 29 de diciembrt;l de.18P9, siepq.o pro·
movido al empleo de alférez en julio de 18(;)2, con destino
al bataJ.lón Cazadores-de Ar~p~.s.
Sirvió luego á llis órdenes del jefe 'de la tercera; brigad,a.
d'e la GuarCí'la Civil, en el proviuQial de Lérida y en el regi.
miento de Burgos, eJ;lcontni,ndos;e en los hecho"S de armas
que tuvieron lugar en esta corte el 22 de juni;O de.1,8,(i6. Por
el mérito que. entonQes clll.ltrl1j.Q; 'f.u~ J:(l:()o..¡:n.~S!t:do cp:p. e~
empleo de 'teniente.
érnz ele Stln l1i e1'nando de La clase.
,Omz ir nncolllit"nda de Carl~s rIr.' ,
(5rt.'cesblnllctUl dt\l1. a y 3.a clase :del:M;~útp,l\filita;r.
,DOJl ~l~uces roj~s de 2.a cl~s~ yuna de, 3.a, de la. misma
lOr.de~. . , '.,'
'MedaU:aS \~ BilbaQ .Y dala Guerra civil,
·Grand\313 brútle'S '(xe (&n Hermenegildo y det Mérito MiU~
ttarcon distintivo blanco,' , '
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MARtACR,I8TINA
¡nI Ministro de,l~ Guerra,
MARUELO DE Azl1ÁRBAGA
En ' c~nside~ación' á .lbs ' servl~i~l3' yd:r~unst~nci~~, del '
COr911e¡'d~,Infa1{t~rí~; número I:!é~~~ta.y cinco de .la eS- "
cala d~ 13U clase, 'D0I!-.~~plfo, González Monter:o, qu.~, .
cuenta la AA:t1gü~~d, d~.,veintinueve de .marzo de .m íl '
ochocientos ~cheuq1 y ochos la, efectividad , de diez de .
abril de mil ochocientos noventa, y muy especialmente en
atención á los extraordinarios servicios que ha prestado
en la 'campa ñede Mindanao, en nombre de Mi Augusto
Rijo el Rey Don AlíoneoXlfl, y como Reina Regente
del Reino, . ,
Vengo ,en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo , ~on ,01Consojo de Ministros, ~l. ,em -
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha) en la :vacante producida por ascenso de Don Anto-
nioLosÁ<;1a,y.Oo;1'6a, la, cual corresponde á la designada
con .el número diez y ocho en elturno establecido para la
proporcionalidad',
Dado en Palacio á veintidós de 'abril de mil ochocien-
tos no'Venta y seis,
•
Servidos del cM'onel de Infantel'la D. Adolfo Gonzá-lez
lv1onte1·O.
Nació el día 17 de noviembre de 1846 é ingresó en el Co-
legió de Infantería el 21 de junio de 1863, siendo promovido
al empleo de alférez en enero de 1868. '
Por la gracia general del mismo~ obtuvo el grado de
, teniente. r •
Prest ó el servició de su cl~se en los regimientos del Rey,
de Cantabria y de Bailén; operó contra las partidas carlistas
de Cataluña desde 1.° de'diciembre de 1872 hasta fin de abril
de 1873, y concurri ó el día 10 del p~imero'R-l;l dichos meses
á la acción de la Reguda Alta, por la qull se le otorgó la ,
cruz roja de La clase del Mérito Militar. '
Alcánzó por antigüedad el empleo de teniente ÉlO julio
del m~ricionado año 1873, con destino al regimiento de Ra-
males, denominado después del Infante, volviendo á entrar
~n campaña en las 'Provincia's Vascongadás y Navarra. Se
hall ó-Iosdías 10 y 12 de septiembre en las acciones libradas
en las alturas de Ohorítoquieta, por las.cuales fué rscoin-
pensado con el grado de capitán; el 6 de octubre en la bata-
lla de la Ermita'de Santa Bárbara y montes de Guirguillano,
poda que se le concedió el grado 'de comandante: el' 7, 8
Y9 de noviembre en los combates de Montejurra, por los que
fué c·-ndecorado con otra cruz roja del Mérito Militar; ellO
de diciembre en la acción de Velavieta; los días 30 y 31 de
enero y 1.0 de febrero de 1874 en el ataque y toma 'de La-
guardia, 'en donde formó parte voluntariamente de la co-
lumna de asalto, ascendiendo ti capitán por el mérito que
'cont rajo, 'Y el 25 de dicho mes de febrero en la acción de
San Pedro Abanto y Monte Montaño, en donde fué herido
'de gravedad, premiándosele con el empleo de comandante.
, Quedó luego en situación de reemplazo, atendiendo á la
curación de su herida, hasta que en marzo de 1875 fué nom-
brad~ ayudante de,campo del General 'en: Jefe del ejército
del Centro, con el que también estuvo en operaciones, prí-
'm eramente'en,Aragón y más tarde en Cataluña,asistienc1o
'0,1 sitio y rendloiónde 10s fuertes 'de la ~eó 'de Urgel Ios días
' 27,'28 y 29'deageEM.' Por los méritos que entonces contrajo
, . íu é agraciádo- con-el-grade de teniente 'coronel :
Destínéaele. m;¡ís;tarde al ' batallón Cazadores de Puerto
'Rioo, ypeosíguíende las -operaeiones en el Norte hasta la ter-
'minación,de Iaeampaña. rtomóparte en Iosreoonoeimientoa '
hechos el "25 de enero-de 1876 sobre laaposieiones de Vidar-
te, de las que fué desalojado el enemigo; contribuyó el 27 á.
la ocupación de .las de,Garatamendi, y efectu61a expedición
aAzpeitia, sosteniendo el~O de febrero un nutrido fuego con
las facciones en las Ventas de Iturríoz. Por estos servicios ob-
tuvo el grado da coronel.
, Promovido-árteníentá-cOronél por 'antigüedad en marzo
de 1888, ejerció ~l cargo de ayudante de campo de los Oapi-
tanes generales de Andalucía y Castilla la Nueva.
Desde su ascenso á coronel, también por antigüedad, en
abril de 1890, mandó varios regimientos de Reserva y Zonas
militares hasta que, en noviembrede 1891, fué destinado al
distrito de las islas Filipinas, donde en abril de 1892 obtuvo
el mando de la. primera media brigada de' Infantería, y en
julio siguiente fué nombrado gobernador político militar de
Cottabato, cargo que desempeñó con singular acierto hasta
agosto de 1894.
Al emprenderse erñoucee.la campaña de Mindanao, le
confirió el-General en Jefe el mando de la linea avanzada de
Cabasarán-Ulama, en el cual desplegó notable celo y activi·
da,di dirigi-endo ,por aí mismo los - reconocimientos y convo-
Ye6, protegiendo los trabajos de construcción del puente so-
bre 'el A~QS y recha~nd'O las repetidas ftCometidas de los
motivo de los a éouteoimientos de Melilla, salió de la corte
con el 1.er batallón de su regimiento para Sevilla y Cádiz,
trasladándose desde este punto á Melilla en 20,de noviem-
bre, donde acampó en las Inmediaciones de la Plaza" con-
curriendo diariamente á la , protección y'construcción dé
tríucherss y fuertes, así como al avance del ejército e~pe- '
dioíonario al fuerte dé Sidi Auriaoh verificado el día 30 de
dicho mes. Óonti¡:{u:ó en las citadas operaciones de campaña
hasta que disuelto el ejército. expedicíonario dé Africa ,en
fin de mafzo' d~ 18,94, regresó li la Península, incorporándose
al 2.° batallón en·~egan~s. 'Volvió el 16 de junio á Melilla; :
donde habí~ quedado Iormando parte .del ejército de opu-
paoión el '1.er batallón de s'u' regimiento, ypermaneció en,
aquella plaza hasta julio, que se trasladó nuevamente á la
Península. ,
Desígnados.aígtinoa b~talló~e~de la Península p~ra re-
forzar el ~iér~~ d~ operaciones .de Cuba,y ent~e el1~~ el
primero del regimientode V:ad-~~s,núm.5p, fue est~ jefe
destinado, por petición propia, á dicha isla; á laque'mar-
chó en el mencionado mes alfrente del referido batallón y
conservando el 'marido del regimiento. , ,
Desde que)leg~ ,9. Cuba:ha, pe,~manecido , GOl~sta~temente
en operaciones como jefe de columna, logrando batir ~l ene-
migo ~n : .di~er:e~t~s encuentros y. , alc~\.lz3.n~<? un~ bn~lant~ '
victoria el día 6 dé marzo último .eu la acciónque sostuvo ,
contra numerosas partidas ínsurrectes en el sitio denomí-
nado S~b;,ma de las TenerÍas yen' .la ounl derrotó ,al ene"
migo, cllusán40J~ ,~onsiq.er~ble bajas, de las que pudieron,
eontarse 52 muertossobre el campo de batallas , entre ellos,
el cabecill~"L~opoldQ.'Pérez~ , " : ", .
Ouenta 36. añps' y 4 meses ,de ,efectivos serVIClOS, y se
halla en posesión de las eondecoracíones siguientes:
Cruz de Carlos lIT. , ' " ' ' , , '
.D~~'fr,~~~¡3A~ +r'~..cJ.~~~ , ~,una: de ,2 : ~ del Mérito Milit~r
con dístintlvo J;>J.aAGO" , '" .. , C" : ' , ' 'Ó t ; . ', ( ': '
U~t¡.,R~Í!~Jr~~ 4~),a clljl,~~,i~RS ~~. 2.a de la misma Orden.
Placa deªanHermenegIldo. ,, ' "
' Medall~s d~ Bilbao y dé la Guerra Civil.
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rebeldes. Acordado el decisivo ataque á 1M lineas enemigas,
fué elegido para el maridode la .brigada de vanguardia; con
la cual atacó bizarramente á Iosmoros que disputaban tenaz-
mente el bosque de Vito, yse apoderó, tr~s,reñidos comba-
tes, de la importante. cottallamada del ~ultán. y de los
atrinoheramíentos de la derecha hasta la orilla izquierda
del Agua, causando numerosas bajas al enemigo. Por el
mérito que contrajo e~ tan brillante hecho de armas en el
que Be consiguió la posesión de Marahuí y el dominio de la ,
Laguna' de Lanao, fué recompensado con la placa de 2.& cla-
se de la Orden Militar de Maria Cristina.
Reorganizado después el ejército de operaciones de Fili-
pinas, y suprimida la brigada de vanguardia, quedó este ,
jete mandando la 2.a .brigada hastaIa incorporación del
General Jefe de la misma, pasando entonces á mandarla
primera media brigada de la primera brigada de la división
d6 Míndanao, en la que continúa distinguiéndose en el des-
empeño de diferentes comisiones y' trabajos, singularmente
en la Zo~a de Momungan, que comprende los nuevos fuer-
tes, así como en la dirección de las obras' y conducción de
convoyes de material.
Portan relevantes y meritorios servicios ha sido este co-
ronel eficazmente recomendado por el General en Jefe del
ejército de Filipinas. .' .
Cuenta 33 años de efectivos servicios y se halla en pose-
sión de las condecoraciones siguientes:'
Cruz blanca de l.a clase del Mérito Militar., .
Dos cruces rojas de l.a clase de la misma Orden..
. Placa de 2.a clase de la Orden de Maria Cristina.
Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao, de Alfonso XII y de la Guerra Civil.
-'...--.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número ochenta y siet~ de la escala
de su clase, DonRicardóVléuña y Diego; que cuenta la'
anbigüedad y efectividadde cuitt'to'de abril de mil ocho-
cientos ochenta y' nueve, y niuy especialmente en aten-
ción á los extraordinarios servicios.que ha prestado en la
campaña de Cuba, ennombre.de Mi A{¡gusto,Hijoel Rey.
Don Alfonso XIJI,y como Reina Regente del. Reino,.
, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de ia
Guerra y de acuerdo con el Consejo de.Miníatrosjalem-
pleo de General de brigada, con-la antigüedad-de esta
fecha, en la vacante producida por aseensode DonJuan
Arólas y Esplugues, la cual corresponde á 'la designada'
, con el mímerodíez y nueve 'en el turno 'eátab1eCidopárá
la proporcionalidad. '
Dado en Palacio á veintidós de abril de mil ochocien-
tosnoventa y seis.", . , . . '
MARíA.CRÍSTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Servicios del coronei de lnfanteria D. Ricardo Vicu-iía ,Y Diego.
Na~ió el dLa 2 de 'septie~bre de 1842 y ~omenzó á servir
como soldado el 3 de noviembre de 1855 en el. batallón Oa-
zadores de Oíudad Rodrigo.
Destinado en mayo de 1856 al regimiento de Navarra,
obtuvo enél Ies.empleos de cabo segundo y cabo primero, y
habiendo salido á operaciones de campaña en el distrito de
Cataluña en junio siguiente, concurrió el 25 de julio á la
acción de Llers, por la que fué recompensado con el grado de
sargento segundo, ,. .
Se le nombró cadete de cuerpo en septiembre de 1857,
siendo promovido al empleo de alférez de Infantería en
enero de 1861.
Sirvió sucesivamente en el regimiento de Guadalajara,
en el batallón Cazadores de Alba de Tormes, en elregimien-
to deAlbuera, en el' províncíal de Pamplona y en el r!'lgi-
miento de AfricR, concediéndosele el empleo de teniente por '.
antigüedad en junio de 186'l, y en septiembre el grado de,
capitán por gracia general. :
En mayo de 1869 se le destinó al batallón Oazadores de
Ciudad Rodrigo, con el qu~ se encontró en Barcelona duran-
te los sucesos del 25 y 26 'de septiembre. Por su buen como
portamiento en ellos fué condecorado con la cruz roja de. ~.l\
clase del Mérito~ilitar.
Se halló también en las ocurrencias de dicha plaza .de
Barcelona, Sanz y Sarria, los días del 4 al9 de abril dei870.
Formó parte' en 1872'del ejército de operaciones del Nor-
te, asistiendo el 14 de mayo á la' acción de Mañaria, en la
que fué herido. Por el mérito que entonces contrajo, se le
otorgo el empleo' de capitán. . '
Pertenecierído al batallón Cazadores deMérída, volvió á
operar en Cataluña y. Valencia en octubre del mencionado
año 1872, encontrándose erlO en Iaacoión de Sierra Cardó,
el 24 en la de Magarlí y el 6" de diciembre en el at~que' y
toma del pueblo de Ráfalsde Salén. Por estás servicios fué
agraciado con el grado de comandante. '
,Eu abril de' 1873 salió nuevamente 8;campaña en el dís-
"trito de' Cataluña, batiendo á las facciones el 19 dél mismo
mes en San Hílarío y el 19 de mayo en Bocafort. '
'Colocado luego 'en elregiiniento del Rey, estuvo con él
en Bilbao durante el sitio de aquella plaza, resultando he-
rido y contrayendo méritos que fueron premiados -éon el
empleo de comandante en agosto de 1874.
CO,n el batallón Reserva número 4 prosiguió las operacio-
nes en 'elNortedesde enero de 1875; y contribuyó al levan-
tamiento del bloqueo de Pamplona, concurriendo 'los" días
10 ylldel propio mes á los combates de 'las inmediaciones
de Valmaseda; el 20 y 21 de junio á las ácciones de. Media·
nas y Carrasquedo;por las' cuales alcanzó 'el grado de t~­
niente coronel; el 29 y 30 á las de Caquete de Angulo; el 7
de julio á la batalla de 'I'revíñoj el 27 á la acción de Caste-
do, Antuñano y monte de Oeladílla: el 11 de agosto á la de
..Villá:verq,ilySier,rá EscrÍfu(el 27 a:~octubrl?a la:'·éxpeéJ.i-,
aión'-y entrada en-Orduña: :eí 28 y29 deénero dé 1876 á'la'''.
· toma de Vahnáseda'y: inóñt-ede'Celadilla; el 30' á ta; .ocupe-" ,
oíórs de Ióa wailes deSodnpe, !Gordejueli'i y Gue'ñes:; E'l13 dtF)
febrero: á' la 'acción 'dff Mendaro,' ea la que se distingui6 ,,)
mandaado cuatro compañías de tiradores ,y e1'20á la da ;
monteHemío.: '0' • '0' ••
Por las-últimas operaciones á que asistió y que dieron
por resultado la terminación deo-la guerra oarlista~":le fué·....',
cqncedida'la erusroja de 2.~ciase'del Mérito Militar. "
, Prestó más tarde sus servícíes en el batallón Reserva de
Palencia y en el reginiiento· de Ex'tremadill'li y -ejeréÍÓ el, ',,'
cargo de ayudante de campo del Capitán generalde las pro-,
vinc1as Vascongadas.' .. · .;.. - ',"" " " ."'.,' " ", .. ~,."
Ea. marzo-da 18S5--ftl:é destinado ál batallón Oasadores ~
de Madrid; trasladándosele al 'regimoiento de:Ahdaluciá'll.I'
· ascender á teniente coronel por antigüedad en abril de 1'886: '!'
Promovido, á coronel, también por antigüedad, 'en abrir-: I :
de Ü,89, se le nombró en junio jefe de la zona militar de lÍlo
·Ooruña y en mayo de 1890 se le confirió el mando del regi-"~
miento de la Lealtad, el cual ejerció hasta enero de 1894
que pasó á mandare! de Haboya núm. 6.
Habiéndose dispuesto en octubre de 1895 reforzar el
.
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ejército de operaciones de Cuba con algunos batallones de
la Península, entre los cuales había sido designado el 1. 0 del
regimiento de Baboya, fué este jefe destinado, por petición
propia; á dicha isla, á la que marchó en noviembre siguien-
te f1,1 frente -del mencionado batallón y conservando el mano
do del regimiento. ,
Desde S1,1 [legada á Cuba entró en operaciones de campa-
ña, mandando ,UI).a columna, con la:" cual batió diferentes
vecesá los insurrectos, alcanzando ventajosos resultados, y
distinguiéndose por su pericia '5' valor, singularmente en la
acción habida en Manjuari el día 4 de febrero último, en la
que al frente de cuatro compañías de Saboya, cuatro de Ca-
narias y 68 caballos de los escuadrones de Santiago y Villa-,
viciosa, derrotó á varias partidas reunidas, ascendentes á
2.500 hombres, causándoles 32 muertos y numerosos heri-
dos, ,y ooupándoles.su campamento, caballos, armas, víve-
res y municiones. Por este .brillante combate y por las de-
más operaciones en que ha' tomado parte ha sido dos veces
eficazmente recomendado al Gobierno por el Capitán gene-
ral de Cuba.
Cuenta 38 años y 7 meses de efectivos servicios y se
halla en posesión de las condecoraciones siguientes;
, Dos cruces-rojas de 2.a clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de 2.a clase de la misma Orden.
Placa de San Hermenegildo.
Medallas de BIlbao,' de Alfonso XII y de la Guerra
Civil.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII; y como Reina Regente del Reino,' , .
Vengo en nombrar Comandante general de Inge-
nieros del 'cuarto Cuerpo de ejército, al general de dí-.
visión Do?- F~:rnando Alameda y Liancourt. "
Dado "eJi"Pála'cio aVéiútidós de abril de mil ochocien-
tos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELODE AzoÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo' el Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, ' " '
Vmigo en nombrar Jefe de Sección'del Ministerio de
la Guerra, algeneral de brigada Don, José de L~y
Orfila, que actualmente desempeña, en comisión, el 'Cargo
dé Comandante general de Ingenieros del cuarto Cuerpo
de ejército.
Dado en Palacio á veintidós de abril de mil 'ochocien-
tos noventa y seis.
MARíA QRISTINA
El Ministro de la Guerra, '
MAR<J:Erlo DE AzoÁ-RRAilA
El Ministro de la Guerra,
MAR~o, DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo dispuesto en Mi decreto de siete de
octubre último, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar ds Ia pJ;rJvin-
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el general de di-
visión Don José de ~artiteg~i yP,ér~z de '~aQ.:talk­
ría, y de ~onforrnida;d, con lo propuesto PQ:f.'la Asambl~
de ,la real y militan Orden de San Herrn!3negildo", ~_
nombre ~eJdi,Augusto Hijo el ~ey Don AlfonsoplI,Y.",
como Rema Regente del Reino, '
, Vengo en concederlela Gran Cruzde lareferida',:Or-
den, con la antigüedad del día diez y seis de febrerq::del,
corriente año, en que cumplió las -eondícíones. reglamen-
tariM. , ,
Dado en Palacio á veintidós de abril de mil ochoeien-
tos noventa y seis. .
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, ",~ [ :,'1
Vengo en nombras" Jefe de la primera brigada de la
primera división del quinto Cuerpo de ejército, al gene- : '
ral de brigada Don José Aiz}:!úi'u'a'y MO,ntagut. ,
',Dl'!.do ,en:Palí,l.ciQ á ,ve.iu:l;idós. -de abril, de mil ocho-





El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE ,AZeÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so Xli, y como Reina Regente ,del Reino, ' ;, ' ,
Vengo en nomhJ;i!>r,tJoJW:tp'daJ¡t~¡gep"er:a~ de la segunda
división del cuarto Cuerpo de ejército 'y Gobernador mi-
litar de la provincia de 'I'arragona, al general de división
Don José Jiménez MOl'en~:." \'. If'
Dado en Palacio á veintidós de abril de mil oehocien-
tos noventa y seis. "
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Gaerra,
MAROELODE AZOÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Estado,Mayor Don Francisco Galbis y Abe-
Ila, á los servicios qúoé lleva prestlfdos' como jefe de media
brigada y de columna de operaciones en la campaña de la
isla de Cuba, y muy -espeoialmente al extraordinario mé~
rito que contrajo en la acción librada el día primero de
enero próximo pasado en Estl'l,nte,' én nombre de Mi Au-
gusto :Hlj<;> el Rey Don $,Honso:XIII, y como Reina Re·
gente.del :Reipoj~ i "
: Vengo en-promoverle, á propuesta del General en Jefe
del ejército de dicha isla, y de 'aoúerdocen el Consejo de-
Ministrós, al empleo de General debrígada, con la anti-
güedad"del expresadodíaprimero de 6nero.'
, Dado enPalaoioé veintidós' de abril de mil ochooien-
tos noventa-y seis. .:
© Ministerio de Defensa
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El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE Azc.Á.RRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIll, y como- Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Auditor ' de In. Capitanía general
de las islas Filipinas, al auditor general de Ejército"Don
José de Abreu y Ceraín.
Dado en , Palacio á veintidós de abril' de mil ocho-
cientos noventa y seis. ' •
MARíA CRISTINA
obreros de la zona minera de Vizcaya en los meses de mayo
.y junio de 1891, le fué concedida en septiembre la cruz blan-
ca de 3.a clase del Mérito Militar, habíéndosele dado" ade-
más, las 'gracias en real orden de 11 de abril de 1892, por
dichos servicios y los que prestó en análogas circunstancias
-en el mes de enero del mismo año.
. En febrero de 1895 Iu é destinado en comisión al Consejo
Supremo de Guerra y Marina, de cuya plantilla forma parte
.desde julio siguiente, ejerciendo el cargo de teniente fiscal
togado. .
~ntre otras eomísíones ha desempeñado la de estar en-
cargado accidentalmente .de la Fiscalia Togada de dicho
Consejo Supremo. .
Cuenta ~1 años y 9' meses de efectivos servioíos: de ell9.~~
9 Y~Q meses en el empleo de auditor de división y se halla
en posesión ' de las cruces de l.a, 2.a y 3.a clase 'del Mérito
Militar, designadas para premia(servicios especiales.
E~cn.:o. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de ene-
ro' próximo ;,asado, cursando instancia promovida por e! .
segundo teníentede la Guardia Civil de ea~ distrito D. Fran-
cisco Visedo'Sánchez, en súplica de que se anote en su hoja. ,
de servicios el año de abono por el regio enlace de S. M. el
Rey Don Alfonso XII, el Rey (q. D. g:),. y en su nombre ~
Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien acceder á 10 s(')li· ·
citado; disponiendo, en su consecuencia, se' haga al reou-
. rrente en su hoja. de servícíos la correspondiente 'anotaCíori;'
con arreglo á lo que 'determina el arto 8.0 del real .decreto de
22 de enero 1878.
Da real orden lo digo á V. E. pais su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de C:uba~ ,




El 1lfilUltro de la Guerra,
'MARCELO DE AzcÁRRAGA
El Minl'stro de la Guerra,
MARCELO . DE AzcÁRRAGA
~
H:sbiendo cumplido el plazo de obligatoria perma-
neneí a en Ultramar el auditor general de ejército perso-
nal} y auditor de división efectivo, Don Pablo Cases y
A.ral ia, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AI-
fOllso' 'XIII, y como Reina Regeritedel Reino,
. Vengo ep.disp¿ner que 'cese en el cargo de Auditor
déla o'apitanía general de las islas Filipinas. vproponién-
dome' ;.,ú tilizar oportunamente ,sus servicios.
D~,o en Palacio á veintidós de abril de mil ocho-
cientOs ~ aventa yseis. '
El Ministro de la. Guerra, .
MARCELO DE . MC.ÁRRAGA
S~'piciosd~l.audito1·dedivisi6n D. Jose de Abreu yOeraín
"::NaCi6 el dia 16 de riíarzo de 1848:é ingresó en el Cuerpo
Ju.f1,dico·Militar, pieviá oposición, el 17 deju)io dé 1874,
coa destino á;una' de llÍs abogacías de pobres de la' plaza de
Ceuta. '
'Prestes luego el servicio de su clase en la 2.a.Oomisíón
Militar p ésmanente de esta corte y en la Auditoría de gua-
-rrade,la. .Oapitania general de Castilla la Nueva.
Al obtener el empleo de teniente auditor de 3.a clase en
:abriLde, 1&77, fué destinado al distrito de las Provincias
'Vascongadas, en donde estuy" varias veces 'encargado ínte-
'd'inamente de la Auditoría de guerra.
.A~cendi¿ á te~iente auditor de 2.a clase en abril de 1881 ~,:
:.y,seJ.e destinó tí la Capitanía general de Castilla la. Vieja. A.CADEMIAS ~' :
iPrQmovido tí teniente auditor de l.11. clase 'en febrero de 'i ' -
:1883, fué colocado en la Capitaniageneral de Granada, pa- . 9. a SEOel 6N . ~f;,
;sando á la de Cataluña en marzO de 1885 y tí la de Castilla Excmo -.Sl:.: En vista de la instancia que V. ln. cursó en....:~~ :
;la Nueva en ab'~il de 1886. , ' .' ' . ,. . 13 del actual, promovida por el segundo teniente del regio :' ; .
-. )j¡n.iUT;lÍo~delmismo. año fué trasladado ,á la ! Oapítanía miento Infantería de Murcia núm. 87, D. Martín 'Ocasar Mar-
geJ4'3ra}, dé la~ ; .pro.v.incill:s .v8:~co~ga~ljts, con motivo ' de su tín, en súplica de que se le conceda.ingreso en la Academia ::
aseen...10 tí /;1.u!,!-iW~· de guer.J:a 4e~~j!~rito. . . ' . , de Caballería para seguir en ella sus estudios; elRey(q. D.g.), .
.En' ...reéompensa desua sériiéi-oá dúrante las huelg~s' de . ,yen. su il(¡mbr~ la Reina Regente 'del Reino, se ha. servido .
En consíderaoíói,' á los servicios y circunstancias del
8.uClitor de división, n~llero dos de' la escala de su clase,
Don José de Abreu y Ct:.:rmn, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso~'y como Reina Regente
del Reino, .
Vengo enpro~overle, á propU~8~'t d~;. ~inistro de la
Guerra, yde acuerdo con el 'Con sejo de lh....inistros, al em-
pleo de Auditor general de Ejército, con 'la am~O'üedad' de
veinte dél mes actual, en la 'vacante producida por ~ase
á la gituación de supernumerario sin sueldo de 'Don Fe-
derico Raurét y Suyastres.
Dado en Palacio á veintidós de abril de mil ochooíen-
tos noventa y seis. '
cia de Segovia, al coronel de Artillería Don Mariano
Pavía y Savignone.
, Dado en Palacio á veintidós de abril de mil ocho-
cientns noventa y seis.
© Ministerio de Defensa
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acceder á lo que el interesado solicita, con arreglo ti. lo pre-
venido en el arto 14 del real decreto de 8 de febrero de 1893
(C. L. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1896. .
A¡!'QÁRRA GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




:IDIoma. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real de-
creto de 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien oonoedsr el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Ingenieros, con destino á
Cuba, á los cinco sargentos que lo han solicitado y .reunen
condiciones, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Enrique Antón Mariño y termina con Don
PI'll~cillCO Sánehes lIéndell ; asignándoles la antigüedad en
este empleo de 27 de julio de 1895, con arreglo á lo dispues-
to en las reales órdenes de 30 y 31 de octubre último
(C. L. nlÍDl.6. SQQ y A6~),
:fjJs al propio tiempo la voluntad de S. M" que los reíe-
rldos Ofi.pillles queden prestando sus servicios, en comisión,
El!1 los cuerpos que se índioan, can el fin de que practiquen
su nuevo empleo, ínterin no se haga preciso su pase al men-
oíonado <:lfstrito de Cuba.
pe r~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deméa ~f~otos. Dios guarde (1 V. E. muchos años, Ma-
drid 23 de abril <le )'S~f3,
. .
Befior' Q,r4J;lIlAdO:r de pagos de Guerra.
ijefíores QElneraly Oom!l.~d,~n~es en Jefa del prímero, cuarto,
quinto y sextp O~rp08 de ejército.
lt~lació1t queSe cita
D. Enrique Antón Mariño, del L'" regimiento de Zapadores
Minadores, al 2-.0 de la misma denominaci ón.
~ Tomás López Casanova, del 2.0 regimiento de Zapadorillj
Minadores, al 4.o de la misma denominacíóa.
~ Isidoro Jim énez Sánehez, del 2.0 regimiento de Zapado-
res -Minadores, al 4.1> de la. misma denominación.
~ Antonio Porro Sánchez, del batallón de Ferrocarriles, al
4. Q regimiento de Zapadores Minadores, . .
~ F¡.-ancisOQ Sánchez Méndez, de ~l:J. Ap!l!dem~lj. de Ingenieros,
~l ba.~Il11Ón g§ :JJ'er¡:oo¡¡,rriles.





bma. Br.: fiileglÍn participa á este Ministedll el Ca-
mandantfl en J~fe del sexto Cuerpo de ejército, falleció ayer
en Burgos el ínspeotor médico de segunda clase D. Luis For-
nández nl¡lJQ, iJ»l:¡?ector de Sanidad Milttar que era de dicho
Cuerpo de ejército. •
De real orden lo digo á V. ]l. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guor;a.
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9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Como consecuencia del oficio de V. E., fe-
cha 31 de marzo último, dftuQ.Q cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Petra Moco~oaMendignia, viuda del segundo teniente de In-
fanteria D. Bernardo Martínez B'reíre, en súplica de que se
conceda ingreso en el Colegio de Guadalajara 4 BUS hijos
Don Antonio, D.a Maria y D. Pedro Martinez Moeoroa, el &y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien designar á los interesados para ocupar plaza.
en dicho Colegio, de las señaladas á este Ministerio por real
orden de 17 de marzo de 1886 (C. L. núm. 54;4), cuando les
corresponda por turno reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para SU CO"ocjmi~U.W
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1896.
MARCELO EE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la GlIja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.




EXClllO. Sr.: En vista de las proposiciones que á con-
tinuación se relacionan, recibidas en este Ministerio para la
construcción de carros y atalajes modelo 1.893, con destino
á las compañías y secciones sueltas de la Brig~da de tropas
.de Administración Militar, autorizada por real decreto "de
12 de febrero último (D. O. núm. 34), el Rey' (q. D. g.),.y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 'bien
otorgar l/j, construcción de 25 de dichos carros á D. Fdi-
ciano García, de Vitoria, por el precio de 1. 300 pes~ta~
cada uno, y de otros 23 al Establecimiento Central de Ad.
ministración Militar por el de 1.200 pesetas; 17 !1talaj.es
á D. Teodoro Alverite, 16 á D. Epifanío Palacios, y otrosIñ
á D. Tomás Moreno, los tres últimos al mismo precio de 800
pesetas por cada atalaje; todos los cuales proponentes han
sido los que dentro del plazo de dos meses, único disponible
para dichas construcciones, han hecho las proposiciones más
. ventajosas. Es al propio tiempo la voluntad .de S. M., que
la construcción que se encomienda á los referidos industria.
les sea especialmente vigilada y dirigida por el comisario de
guerra de Vitoria, por lo que se refiere á dicho punto, y en
Madrid por los jefes del Establecimiento Central de Admi-
nistración Militar; debiendo ajustarse exactamente la expre• .
sada construcción á los modelos reglamentarios; tí cuyo fin
se facilitarán y remitirán por dicho Establecimiento los que
de éstos fueran necesarios, siendo por cuenta de D. Felíoíaao
Garc ía la remesa del modelo de carro á Vítoría, á lo cual se
ha comprometido dicho señor en su proposición.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
dríd 23 de abril de 1896.
) }
Señpr Ord~nadorde pagos de G118rrll.
Sefiores General y Comandantes en Jefe 'del primerp y fjxy
Cuerpo~· d~ ,j~rciw.
24'abril 1896 D. O. nüm': 90
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R elación que se cita
P roposiciones de ' carros
Precio en pesetasFech a 6 plazo de la en t rega• ' Núm ero
de c!'!!OS
Localid!'dNOMBRES DE LOS PROPONENTES
Chalana H erm anos . .•...... ......• • " Barcelona . . ••..• •• • ••
Fabrega y Gran ... , . . • ... ...• . .•. .... l dem .. .• • •.. • •.•••.•
D- .Rafael Gareía • ..•...• •. . •......••... Cartagena ....... •....
:) Bernardo Parejo Granada" .. .•.• : . • .•.
~ José Dlaz . . . . . . .. • . . . . . . . • • . • .. • . . Alicante. • • . ... . . . • . . •
.; . Tomás Moreno .. ~ .•••. : •.•...•• .•.. Madrid. ••..•. •..•. ... [
»' Felieíano García•..•..• ••••••.••..•. Vitoria•.. ; . .....••• ••
» Gabriel Ugarte. . . • . . . • • • . . • • . . . • • .. Idem ...• ~ •.••.•.•.••
» .Manuel Martín ...•• ••...••..••..•• J\ladrid.•••• ....••••.•













A fines de julio ...•..••••
A los Beis meses ....•....
El 31 de mayo .
ldem id • .••• . • • • • •'••..•
Idem id . ; ; .. ~ .
En dos meses . .••.. . . • .• . .
En cuatro meses; '•..•••.•
En cinco meses ••••••••••
















OBSE:a,VACIONES. Feliciano Garcia, autor de la séptim~ proposición, ofrece en ella abonar de su cuenta el trans-
p~rte á Vitoria de un modelo, y el de los que él const ru ya desde Vitoria á Madrid.





NOMBRES DE LOS 'PROPONENTES Loealt dad NúmerO Fecha 6 plazo de la entrega
de atajes l'eset8.s Cta.
-
D. Enrique Laguna . .. .•... ... •.... .•. Zaragoza .... ... .... ... 50 A los cuatro meses •.•.•.. 973 '. :t
» Federico P érez. . . . .. . ... .' ... . . . . . .. . . Valencia ....• • •. •. ; •• ; 10 El 31 de ·mayo.·... ........ 1.2561 )
» J ua n Viñolas . .. ..... ... • . • ••..•• .. Barcelona .•... .... • •. 50 A los cua tro' meses' •••.• ;. 1.000 »
~ Feanois-o l\feJich •• , .... ..... . ... ... I dem•. .• . .• . . . . • . . •• . 30 Antes del 31 de majo .... 925 »
». J uan Onrbunel l . . •.. . . . .. .. . • •.. . ••. Idem........... . ...... 50 El 31 de mayo . . .. . .... . . 925. ~
l> . ,Jos~ Lueena • • , ....•. .. . .•. • . .. ••.. Sevilla ..•.... •••.•.•. 50 En un añ o..• •.•.•.• • • •• • 1.050, II
»' ,J ér ónimo Reus... , ...... ........... Alicante • •••. •• • •... •. 50 El?O de jl,lilJO••••• ; ••••• 1.650 ~
ll Epifanio Palacios . ..... ............. Madrid•••.•••.••• •• •. 20 En dos meses.••. r • • • • • • • 800 »
, An tonio Momó. ~ • ~ .. ...... .... .... .. Vitoria . •.•.....• ••••. 15 El 31 de mayo ..... : ..... 840" »
» ,Emilio Hermída .•.. •.. . •... .. •.•.. Coruña . . . . .. • .. • . .• . . De 10 á 15 Idem id. . . • . . • . . • • . • • • • • 998 50
» :Manuel Martin. 1,•••••••••••••••••• Madrid........ ••.•••. 23 En dosmeses. .. ......•... 865 - :t
» ~Gabrh;l Uqut~a.•........ .. .•.•.... Idem.•.•.•• ..•.•... •. 50 En cuatro meses ••...•... 1.050 »
) TeodoroAlverite •.•••••.•...•..•.•. Idem.••••...•.••.•.•. 50 En dos meses............ 800 . »
l> . 1'óniás Moreno....... ... . ••.•••.••. Idem...•... . ••...•.•• 25 Idem id..•..•••..•.•••.• 800 »
' .. .~ "
. ,
;NOTA. Además de las proposiciones de industriales particulares, ha hecho tambí énIs suya el Establecimie~to Central
~ . '. ~ . . .:.. '. ' ". . ... { • ' . I • ' . • • •




Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . remitió
á este Ministe rio con su escrito de 27 del mes próximo pasa-
do, promovida; en 13 de enero último, por el licenciado del
. Ejé~cito Dlarcelino Arrans Rivera, en súplica de que se le
rehabilite en el percibo de la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, correspondiente á 'un-a cruz de María Isabel Luisa de
que está en posesión, la Reina..Regente del Reino ,' en nomo
bre ge su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder á Io jsolícíta do: disponiendo que por la Delegación
de Hacienda de la províncía de Begovia, se abone al reou-
rrente la pensión de r8fureneia., desde el 13 de enero de 1891,
ó desde que haya dejado de disfrutarla, si ha sido con pos-
terioridad á esta última fecha.
D~ .real ordea Io digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde'av. E:- muchos años. ' Ma'drid
22'·dé ~btil de'1896. .'
M ARCELo bE: 'A Z'CÁRR'ÁGA :-
Sefíor General en Jefe del primer Cuerpo de~ejército.
s,a SECCIÓN '
Excmo. Sr.: El Rey '(q . D~ g.) ,'yen su nombre laReina
Regente del Reino , de ' acuerdo con : 19 informado por ' la
Asamblea de la real y militar 'Orden dJ S~n Hermenegíldo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales 'del ·Ejército
comprendidos en la sigu iente relación, que da principio con
D. Angel Cercadillo Carráseo y té:hnina con D. Antonio Mu·
ñoz Naval, las condecoraciones de la referida Orden que se
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se·
ñal á.
De real orden lo digo tí,V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde tÍ V; E. muchos afíOa. &la.
dríd 22 de abril de 1896. -
, . .,"AzcÁntiAlú. ~
.' r ~ " -. . .... ~ .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlDa.
© Ministerio de Defensa
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Armas ó Cuerpos Empleo! NOMBRES nes
.-.,; ..- ", t ;,"~. r ;; , 1~' ~ .' Dia , Mes Añ!,-
- !.'-r'~'
Capitán ............... D. Angel Oercadillo Oarra............\ 2 marzo... 1893
Idem...••••••••• _••.. , Juan Estév" P_.............'... 17 agosto ... 1894
Comandante .••...••.. » Baldomero Calderón Martínez .•... PI 24 novbre .. 1894
Capitán •• _.••••••••.. ~ .Tiburcío Flores Flores. • • • . . . . • . • . aca .•• '.' . 12 enero ••• 1895
Coronel, .•••••••.•.... .» Telmo Cuartero Fuentes. . • • • • . . • . _. , 6 junio.... 1~WJ)
Capitán .•••••.•••.. _. » Fausto Anguita Mendieta •.•.••.•• 11 ídem..•• 1895
Comandante.......... » Estanislao Gómez Fernández .••••. ( 29 agosto •• 1876Teniente coronel. .••... » Bernardino Peral Olmedilla ..••.•. 16 díobre ... 1878
Primer teniente ... '" . » Ginés Lozano Ramón.•........... 28 julio .... 1883
Capitán ..••••........ » Vicente Alonso Suárez.••.••..•.. • 11 abril. ••. 188
Idem........ : •....... » FelícíanoOrgaa Sánchez........... 3 febrerO.. 1889
Infantería•••••••••..•••• Idem............. .-... » Agustín BenedíeeOllé ......••••.. 15'agosto •. 1889
•••••0(.. .,' e Primer teniente ••••••• » Padre Simón Lozano •••.'••••.•.•• 16 julio, : .. tS~
Capitán ..••..•....•.. » Enrique Cortés Rodríguez .•...... 3 novbre .• 189
~~i~er teniente •.••..• » BIas Bejerano Viso ............... 10 niáJó:: . 189
. apitán •.••.•..••.... » Ventura Alvarez Ibarzo........... 11 junio" •• 1~
Idem.••..•.••••.••.•• r Raimundo Anadón García .••••••• 27 ídem..•• 189
Idem..•••••••••••.••. » Antonio Galindo Ripoll ••••••••.•. Cruz.•••••• 6 géEtbre.• 189
Segundo teniente ••.••• » Santiago Villens Carretero .••••.•. 16 fe rero.• 189
.. ' .. .. .Prímer te:ni@nte ••.•... » Nemesio Muñoz Díaz.•••.••••••.•• 9 junio ••• 189
Capitan .•• ~ ..•....•.• :t ~anuel Torre Oblaré ....•..•••... 22 agosto.. 1189
Idem....... : ...•••....• :t 'Francisco Marco Gonzalo .•.•..•... 29 septhre.•. 189
Oomandánte .', ', ~.~ •.••• » Enrique Liébana Fernández••••• e , 1.0 dicbre .• 189
. . . .... .' ¡Capitán; ................ » Pedro Valls Bielsa ............... 5 enero ••. 189
tdem...•.• • ••• '." ; o.••• :t Marcos Sánchez Bolonio..••••••••. 9 junio ... 188
Caballería. . • . . • • • . . . . . .• Se~undote~iente ••.••. » Nicolás Adarve. Urbano •...•.•.... 27 julio... ' :t8\J
. Primer teniente •.••... " Francisco Moyano Ramos •..•••••• , 12 ídem.•.• 189
Guardia Civil ~Capitán ..•...•..•..•.• » Emilio Mateos Cedrón ....•••.•. , . 22 mayo .•• :t.8~
•..' ............ filegundo teniente .....• :t Antonio Muñoz Naval. .... , ......1 \ 19 septbre.. 189
t.Ó'Ó> , 1
. I ' ,
Madrid~22~de abril de 1896. AZCÁRRAGA
'.:
. JJif'eu~f'. Excmo. Sr.: Ei Presidente del Consejo Su·
)'lré'm'o de Guerra y M:arina maniflesta á este Ministerio que
han sído-Jnoluídos 1m . las escalas de aspirantes á pensión
los Caball.eros'd~ la Orden 'de San Hermenegildoque se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con Don
P6lix Re~ondo~aujo y" termina con: D. Pedro. Pío tY' Fer·
'bánd&J; • . i. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa añoa. MI.-









Cruz Carabineros " Activo Capitán D. Félix Redondo Araujo ~
Placa Infantería Reserva ;. Comandante s Vlcente Palazón Sánchez ..
Idem .••..•• Inválidos .•... : .......•. Activo ...•.. Teniente coronel... ».Joaql:ín Moya Gilaver~ ...••.•.••.
Cruz..••.•.• Infantería;:.: ., : ; : Retirado .•.. Comandante....... »Oefermo Roldán Mendíets. •••••••.
Idem Idem .•..••.•.......•... Activo Capitán........... »Marcelino Sierra Torres .
Plaeav , •••• : Cab'all'etla . , . ;«, ' «: ;«, ; ".' Idem 'o'••••• ~ Teniente coroneL.. »José Vázques y Gómez MIguel. •...
~dem. \ •.••",. ,G1;1lltr!iia Civil ; : i Idem Otro ..•.•.......•' . »Po~i6n Zuleta Carnicero · .
Idem . • . . • .• Infantería...........•... Idem . . . . • •. CoroneL.......... »LUIS Mesa Benavente .
Idem Idem Rerirado •. ¡'. Oapitán........... »Matías Díaz de Guijarro y Pérez .•.
Ciuz ;~. Idém , ;".. ~;.: •• ; •• ; Idem ;. OtrQ...... » Emilio Baranda Cuadrado .
Idem ' •..••. Idem •. ; •.•.••..•.. ; •••• Idem '., •. ,. Comandante....... »Juan Beltrán González•.•.••••••••
~d!lro.:.•••• .Armada Activo '. Teniente Navío 1.'~. ~ Cayeth:r10 Tejera Terán .
·ntem ~'.' Iüfililtél'Ía· ;; .. ":" ..'. -ldero "J.Fl'im.er teniente.... »Pascual Rico Pitarch ..
:e~C!\ Id.eni <o '••• ; "'.' ldem .H" ',' &ronel. ..:... .. .• ,. Enrique Naval'~oXiménez Zadava ..
Gran Cruz Armada ldero ..••. .-. Contraalmll'ante.• , »Manuel Pasquln,y de Juan .
ldem .•••••• E. M. General del Ejército ldero Gmleral de brigada. » Antonio Losada y'Correa ••••.••••
ldero •.••••• ldem .•••••.••.•.•.•. ~. ~ ~?:em '...•• ';"7 General de división•. ",l'~llr.o)p,~)T,fet~f~~~~:: .......~:.::.
17 mayo •••• i887
14 octubre •• 188'1
24 sepbre... 1884:
25 enero .•.• 1873
3 marzo ... 1884
'24 [nlio •••. 188i
.6 dicbre ••. 1887
12 sepbre ..• 1886
24 enero .•.. 1837
23 díebre ••• 1882
1'5 junio .•• ; 1879
5 octubre •. 1887
30 junio •••• 188'1
25 dicbre ... 1887
13 enero .••• 1888
25 febrero: .. 1888
26 ídem .... 188~
.." ",
.. Ir .' ,
@ -4 ;. l ......
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ExcmQ. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la :Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con' lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder á los oficiales de la Armada com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
Juan Armario Cepeda y termina eon D. Benito Paralló Marty,
las condecoraciones de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem és efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 22 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo..de Guerra J lIarina.








Infantería •..••••••••• Capitán••.•••••..•.•..•. D. Juan Armario Cepeda •••..••..••• Placa .••••• 8 abril.••• 1894
General .•••••••••••• Teniente de navío •••••.. • ~ José Palou Ripoll ................ Cruz •••••• 16 enero ••• 1886
Idem .•.•.•...••..... ldem .................... " Benito Parallé Marty'••••'. '•••••••• ldem •••••• 14 julio•••• 1889
, ,





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), )"en su nombre la Reina
Regente del ~ino, ha tenido á bien disponer que los escri-
bientes del Cuerpo Auxiliar de OficinasMiÍitares comprendí-
dos enla siguiente relación, que principia con D. Antonio
GarciaGalán y termina con D.'Pedro Núñez Gómez, pasen á
ervir los destinos que en la misma se les señaian.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
efectos,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do y séptimo Uuerpos de ejército.
Relaci6n que secita
D. Antonio Garoía Gll.Ián, escribiente de l.a clsss, con des-
tino en este Ministerio y prestando sus servicios en ,
comisión en la Subinspección del 2.0 Cuerpo de ejér-
cito, á ésta, de plantilla.
~ ,Mañ Uel Vega Bernardo, escribiente de 1.a clase, en ex-
peetacíén de destino, como regresado de Ultramar, en
lfi i. a región, á este Ministerio, de plantilla.
• Pedro González Bahamonde, escribiente provisional, sar-
gento del regimiento Infantería ' de Murcia núm. ?7,
de este Ministerio, al Gobierno militar de la Coruña.
~ Pedro Núñez Gómez, escribiente provisional, sargento
del regimiento Infantería de Zarªgo~!t núm. 12, pres-
tando BUS servicios en eomísíén en este l\.Unisterio; al
. 'mismo, de plantilla.
~drid 22 de abril de 1896.
", ~." SilOQ¡ÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augustq Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ' dispo-
ner que cese en el cargo de'ayudante de campo del Coman-
dlnlte general de la S6gUUda división de ese Cuerpo de ajér· ,
© Ministerio de Defensa
cito, D. Fermin Jáudenes y Alvarez, el comandante de In.
fantería D. Josó'Alonso de Medina y Malegue, accediendo as!
á los deseos del interesado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 23 de abril de 1896.
, AZCÁgMGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, por resolución fecha de aYEl~.. ha te-
nido á bien disponer que los coroneles de la escala activa
del arma de Infantería comprendidos en la alguiente 1'$-
elón, que principia con D. Ántonio o...dováS Noguerales y ter·
mina con D. Enrique García Dacal, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se expresan.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores General y Comandante en Jefe del primero y se-
&,lWdo CuerpQs 4~ e~ército.
lUWJwn q~ se éit4 .
D. Antonio Ordov ás Noguerales, del regimiento de Rese~
de Ronda núm. 112, á la Zona dé Segovia núm. 6t" .
de plantilla. '
& Miguel Imss Delicado, de la Zona de Madtid núm. lí'T,
á la de Zafra p,úm. 15, de plantillª,o
) Enrique GllJ:cia Daoal, de la ~on~ <le GrlJ.!1~da llÚ~. a4,
. al regimiento Reserva de Ronda núm. ~12, d~ plan-
'UUa. .





Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
José Juan Pascual, vecino de Elda (Alicante), en súplica de
que se conceda licencia ilimitada á su hijo JOBé Juan Vera,
soldado del regimiento de Afdca núm. 2, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, en vista de lo
informado por la Comisión provincial de .Alica.nte, no ha te-
nido á bien acceder ti. dicha petición, con arreglo al arto 4.-
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de abril de 1896.
Az'oÁ1iBAGA
Safiar Comandante en Jefe del tercer Cuer¡tct de éjérdÍtó.
RECLUTAlHENTO y .REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 3.1 de marzo último, manifestando
que la comísíón provincial de Sevilla acordó exceptuar del
servicio militar activo al recluta tuill ÍllárCós Verdü~q, de
la Zona de Osuna, el Rey (q. D. g.), Yen sn nombré la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se eumplí-
mente el menoionado acuerdo, pasando el referido recluta á
la situación de oondícíonal.:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA




É::tcmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada COn
motivo de las operaciones llevadas á cabo contra los Insu-
rrectos sobre Bíjarú en los días 2 y 3 de diciembre del afio
próximo pssadovel Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, por resolución de 15.del corriente, ha
tenido á bien conceder á los oficiales, así como á las elasea
é individuos de tropa que se expresan en la lligui.enta mlÍ"
eíón, que dá principio con el capitán de EMH. _",« Don
Severiano de la Peña y Buelta, y termina con el soldado de la
1.a Guerrilla volante de Caballería Aureliano Caballero Pa.
neque, las recompensas que en la misma se mencionan.
. De real orden 10'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abJ:iJ d~ 1006. .
A~~~.
~fuJr ~eWr fm Jetedel qéroito de la isla de Cul#a.
celons, Vicente González Conchas, en súplica de que se in..
cluya á los de su clase en el personal aUxiliar de plailtá fijá
del Material de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, por carecer de derecho ti lo que so-
licita.
De real orden 10 <Ugó á V. E. para su. (lbuooitnié1'1to,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }¡la.
drid"'22 de abril de 1,896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante ,en Jefe del cUlUi'to Cuerpo de ejército.
~o;mLÓ :bE AZCÁRRA<U




EXCmo. Sr.: Con el escrito de V. E. ~echf;l. 30 dal mes
próximo pasado, se ha recibido en este Miwsterio el progra-
ftitt píl.11t lilatíliJouelat! de tJ:ópa del 'teghniento Infantería de
Asturias núm. Sl, redactado, detrtr6 de las prescripciones
vigentes sobre el particular, por el primer teniente encar-
gado de dichas escuelas en el referido regimiento, D. Au-
t\tsto Linal'efl SoUZfll y enterada la Reilla Regente del Rei-
no, de este recomendable trablíjo, se ha servido disponer, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se manifieste
á V. E. el agrado con que ha visto el celo y aplicación que
en él hace p~tentes el oficial que lo hll. Ilevado á cabo.
De real orden lo digo AV. :ro. para Su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dP.d 22 de "'Qpl de 18V6.
MARCELO DE AZpÁRRAGA
Selior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Safiores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-




ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los deseos manifestados por el
capitán de Artillería, recién ascendido, D. José Alvargonzá·
le. y Perel de la Sala, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, el Rey (q. D. g.), y en sunombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la continuación en el
referido centro-de enseñanza, percibiendo sus. haberes por el
destino de plantilla que se le dé en un cuerpo, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 61 del reglamento,
De real orden 10 digo á V.E. para suconocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma·
drid 22 de abril de 1896. .:
ESCALAS DE RESERVA
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
6.a~N
. ~ .....-.,.~ .".; ...., .
~~; Sf.. t En iftsto. de 1& instancia promovida por e.l '
J#tóiI deijUiifi~di lWOOm~~ \ie I¡n~e~~r~' ª~ ~r.
;" • t ~ - f' ..
7,a SECCIÓN'
Excmo.' Sr.:' En '\Tista de l~ instancia promovida por .el
eargento del batallón provisional de Puerto Rico núm. 3,
Francisco Rodríguez Alearaz, solicitando se le conceda el em-
pleo de segundo teniente de la escah\ de reserva, eon destino
al ejército de Onba, el Rey (q: D. g.), Y en $Ú nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, una vez que no era sargento en acñvo
á la publicación de la ley de presupuestos vigente, condición
necesaria para obtener dicho empleo de segundo teniente,
según se dispuso por real orden de 27 de diciembre del año
anterior (D. O. núm. 292).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tIrid 22 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Selor Capitán general de la islLde Puerto Rico.
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Relación que se cita
D. ,O; nt\m•.90
• l . . I « l'
• . ~"P~ I In'e> Noy."ES ,. ."_, . ' . .. ~:,,~p=:"'.~: l~:on.',:,"
.Estado Mayor••••••••. lce.pitán. '•••••••• D. Severiano de la Peña yBuelta ••• ¡Empleo de comandánti. v
: .,'" " , ·Ot.ro............. ') ,~mónLópez:Rivas.: : ••••••• ·,·tc ruz de'1,I' claSe 'del Mérito, , Militat c,onPrimer temente.. ') MIguel Blanco ExpósIto......... dís ..:-'tiv(J llO:io : , . . .. '.. ~ Ci
Médico l.().l;.~.,... . . ·')' José de"a Peña 'Y Buelta......• '. ., l'l'WoU ---¡ ·V.*' h "tl <: I~~ [~'~ -: <,.111;1
Sargento. • • • • • • • :t Tomás Merino Ferh-$ndaz •••••• t ..- . - ... '" . '
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Martín Martín ......"'..• • . • • • • • •
Cabo.•• •.••••••. Juan Martinez García •••••.•••.•••
Otro•••••.••••.• Robustiano Santos Pérez ••••••.••••
Otro.. • .. .. .. • .. Jaime Cándido Lúñez .
. Otro José Dómingo Mateo .
Soldado: •..••••. Antonio Rojas Guzmán .•.••• ••••. ••
Otrec ~ .••••.•.•. Pedro Rionegro Losada .••.••• , ......
Otro .•••••••..•• Antonio González Luque.•..•••.••.
Otro .•••••••••. , Antonio Curer Cámaguer .•.••..• ';'
Otro. • • • • • • • • . •• Florentino Pérez Pangua .•....... ;
Otro••..•••...•• Marcelino P érez Rivera . ...••.. .- •. '.
Reg, lnf.a de la Habana Otro.••.•.....•. Anastasio ~erra Cabero............ _
· "".llÚQ}. 66•••••,•••••• , Otro•..••....... Crispulo VIlla Gare ía ','
< '. Otro ••••.••• ...• Juan Casas Bosque ••••••••••••••.
. s, Otro Macario -Ferrer 'Marrando ..
Otro••••.••••.. . José Cotón F..ranco.......•.•••••..
Otro ...••.••. •.•. Juan Molina E~pósito...••..•.•••.
Otro ••••.•.•.•• .- Domingo GóÍ!.zález Casanova •••..•.
Otro..•••••••.•. Miguel Sampol Balomé ••·.,'.••••••• '.
Otro José AlmegirasPiñol.. C d 1 ta d 1 Mé't Milite. d'
Otro •.••• ; •••••• Manuel Landiér Mendes........... rifz t' e p 8; e nto r con II!l'
Otro .........••. Santiago Castán Pelegrin • ••. • • • • . • n IVO rOJo. '
Otro Servando Pamba Marges ~ ~ ,",.
Otro Juan-García Caballería ..
Otro ..••......• , Francisco Manzano Suárez ....••...
Otro •••• ; •••• , •• Miguel Aguayo Azoarán ••••••• , •••
Otro •••• ~ ••••• .•• José DíéguezDiaz.... ',' .•• , ••..•••
Orro , •••• ;. Salvador Abad Midan .
, . Otro ••••.•••• • • ; Miguel Martin'Cabrera, ••••••••• .-.
,\s argento ••.• •. , : Juan Sirer Oivera,'. " .. , •.••••••••
CaOO-.'?,·•• ~ •• • ~ .•. Juan Gómez Tarón •.•..••••••..•-,
Otro. , •..••••••• Lorenzo Cubillas Sierra .
Caballería Hemán Oon-' ~érraa.or .••••••. Fran~isco ~erino~uñoz..•.. ·••.•••
· ~és..n'~m '1Q Soldado .•••••••• Bautista TeJero Felip. ¡ •••••••• •••-.
'.t .'1 . · .,.......~··'~~· .. IOtre; Luis Beso Andreu ..
Otro Bonííaoio Cenoy Martin.•.•.••..•.•
j Otro............. Le~ndro Peco.P érez ..••.••••••••••
IOtro •••.••.••••. LUIS Chec.a NIeto ••••.••••.• ••. '~.'Otro .•• ~ •.••• , • • Lorenzo Jíménez López .••••••.•• .-•¡Sargen to 1.0. . . •. Sergio Palazuela Alonso .•••••••••.3.er reg.?nf.a de Mari· Ca~a 1.° Ma!1uel Bodríguez J?,érez...: .••... ','na!1~' ,Jl,qn, ~ """ t)•• Soldado .. ~ ••• ~ •. GUIllermo Olea-Armaehea ••.••..•.
. ' Otro ••..•••..•.• José Tortosa Garrída.v» .
.\himer teniente .. D. José R,odriguez Garc és.• .' ....•. 'ICru~ qe ~.a cl~se del Mérito Militar con
, ., distintivo rOJo. . . , . o'. • ,, ,'
Cabo. . . . • • • • • . •. Baldomero Grau del Valle. . . • . . • . . . . ,
Caballeria, La guerr-llla Guer~~llarro ...•• J oaq uin Cano AréV'álo .
volante Otro'.-; ..'•.•.•••. José Cano Arévalo ¡ '•••••••••• •••••
.... .. '" .. '/Otro .•..•• , .•.•. Arturo Suárez Toranzo Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
· 'l¿ ..tiD'((! '.-; - " ., . - . ' . ; 0, tro ~. F. , ~anoi8co T.orre,s Suárez •• ·. , .. ·• ' .' ••• " tíntive rojo, »Ó . , , ., >... . o' , oO · • ' '. . ,'
Otro Manuel Martinez Gambi........... . '
, Otro .• , .•••.•• ,. ~elipé Pemándea' Rchevarria .•••. .-.
, o , Otso .••••••.•••• Antonio Goaealea SOmoz8l¡ ••• , •••• ;
. 2.° Teniente gra· ' . . . , , íCruz de La clase del Mérito Militar con
. duado, sargento D. ~osé Fernández Ra~oS ........ ~ t .distintivo 'rojo•...;-l ,,1 " ." ~ ¡: :';f .!
Cabo: •• ;; , • ~ . '•• : Vicéiíte Calatay'ud Romero • • • • . . • • . , ' . ' . .
Caballería, 2.a guerrillá Otro •••••..•..• ; Manuel GarcisLópez... . •.. •• . • •. . ' , .
i\1Ñi~~" ';.:¡lo ~ . ioll ' .' Guerrilla,ro.• . , .•. Ezequiel Toribio Merc~án •••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
hrtNlf>-." • , < • ' " . . Otro .• ,., Fausto San ·José ExpósIto..... ..... tin'tivo·rojo.
¡ Otro., .• 0'••••• •••, José A~resMora •••••••••••• ' 0' •.••• ~,..".:,,, , .;.
Otro. • . • • • • • • • •. Marcehno Roca Bonet . • •.•• • ••.•••
,otro .....•.•..•. Pedro Borras Iiizarán .. ; •..•.•.•., ••
Heridos
- .. . .
T. coroneL .....• D. Mariano Si1~edo Pérez •••....•.. Cruz de 2.~ clasé' de Maria Cristina.
Reg. !uf.a de" la ·.Raba. Soldado ..... , ... Juan Sánchez NadaL :'•...... .-.. ,;t~Z14€!-El' lll-á~~d&;¡'~:bWo.~ititát co.n·?la- "
na núm:..6q~ ...~.\! ... . Of¡];Ol.\ • ~ , ' . J MÁ:Ma E . .. . ,,:.t mt;i'ff)¡:ir{JJQ,!¡y."i #t: p§n~l;l.Q~!~enllul\led! .
- '. _,- .. .. ' - , ~ . . " " " . o"", ya gea ....... , .... ,..... •.• 7'50 pesetas, no vitalicia.
.. ;J . . .. " _ . :. . . . •
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ClaMeS' Re'corop'ensas que 'se les concedenNOMBRES
Caball~rii; Herhiíü Cor.~S~I~~dO'•.•..•.. ' . {cruz de plata del Mérito Militar con dís-'Vicente Segarra Faz..••... . , . ••••• tinu.vo .•~pj9 , y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.tés núm. 29 .. . .. • •. Ot
Jaime Ron¡"9Sql~•. ..•.• ... · ..•.¡"...''." .rQ•• 4o -1- ·1~ ••••.
.. ." '., ".. 'r~'!J'illero...,.. Juan ~.lva~E{z ,Q-arcia •......•.....• Cruz de pla.~ del Mérito Militar con día-Idem, La. guerrilla vo- ütri>•••••••.•••• José Gómez Aparicio .•.•.••...• " • tiÍltivo rojo y la pensión mensual de
lante.............. '. Q40. ~ .. " ... '.... Manuel Amigo Taijó •..••.• " .. .•. 2'50 pesetas, no vitalicia. '
. lOtro ••••.•..•••• Aureliano Caballero Peneque. . . • . . • ,
--~ ._~ •.¡.- •
"
... ... .. . .. - ........ 1
'.. "' .'. ~
- •
-----<X><>--
~cmo. Sr.: !fu'~ista' de ' la propuesta . .fqrmulada ~on I José Bonet ~arrilla, y termina con el soldado del mismo Pe-
motivo del combate de Rozas de Mateo Espinosa, sostenido dro María Expósito, las recompensas que en -Ia misma se
contra los insurrectos el 11 de julio del año anterior, el Rey mencionan. ' ,
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por ' De r~al orden lo digo á Y.~. para su conocimiento "1 '
resolución de 15 del corriente, ha tenido á bien conceder al .demás efectos. Dios gúard é á V. E. muchos años. Ma-
oficial, as í como á las clases é individuos de 'tropa que se .drid 22 de abril de 1896.
expresan en la siguiente relación, que da principio con 'el ' . . . " 1 AzcÁRRAGA
capitán del batallón Provisional de Puerto Rico nú~. 1, Don ' Señor Generalen Jefe del ejercito de la isla de Cuba.
Reláj:i,íJ:n,(lue se cita
Cuerpos Clases NOMBRES R~co~~ensa~ que se les conceden
" ..
. ... " ... .
Capitán ..•'•••••• ri. Jos é B~net Parrilia ; ...••••••••. cr'i:tz -+1~ 1. ~ ~l~~del Mérito Militar con
.' ' distintivo rojo. '
Sargento ••.•..•• BIas Sánchez Fernández••...•••••• 1\
Otro .•••..••••.. José Villanueva Martinez ....•.•••.
Oabo.. • • • • • • • • •• Román BánchezLirio • ..•••.•••...
Otro José Guílemany Antonés ~
Corneta..••••. : ~ Salvador VeIázquez Barrones'.•.••••
Otro ~ .• Mateo Galvea Valverde , .
Otro .....••.... , Pedro Martin Caro.....•••. ..... : '.
Soldado .•••••.•. Bartolom é Fernández Gómez•••••••
Otro .•..••...... Francisco Espada Gallardo .•....•.
Otro. . • . • . • . • . .. Francisco Sánohea .Godoy •.• ; .•.. ~ ,
Otro. . • . . • • . • . .. Francisco Doña Jiménez••••...•.•.
OOtro..•.•. ... . .. JJ0l'léé G
Caro
"MI OrIC'llas . . .. . . • ~ .......• Cruz'de -platil: 'del'!Méri to Militar con dís-
ro............ os onz.. ez aritos.............. ' t " f " . ,
Batallón Provisional de Otro •....•..•... Alfon~o GumberRodr;[gu~z........ In IVO rOJO.
Puerto Rico núm. 1.. Otro .•..•.••.•.. Francisco Camarena Gonzalez •••...
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro Caraballo Conde •. • •.• .•.•
Otro •••••••••••• Antonio Lora Cordón. '...• : ••••••••
Otro •••••••••••. Acisclo Gómez Gatcia.... '•.......•
Otro ••••.••••••• Francisco Doña Doña ....•.• ...•..•
Otro .•..••..•••. Fernando Madueña Lópes., " .....•
Otro .......••... Crist óbal Camacho Navarro ..•..-,•..
Otro Jos é Ezquiver Parrado , , .
Otro , Miguel Marqués Caparr ás..•••• .•.•
Otro Fernando del Pozo Quirós~ .
Otro Isidro ~iá~quez Asenjo ..
. . . ~,....-- ..
termin~ con elca~itán de la 6: a líll-teh!ll lW" ~r\tiJt:~a ,clpMontan~ D. Antomo ~lanas y SIerra, las recompensas 'qüEl
en la misma se mencionen, ,
De real orden'!o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS ' gUardl!' á V. 'E . muchos años. Ma-
drid 22 deabrñ de '1896."
AZCÁRRAGA
.Señor~Generál eri~Jefe d~l ejército de la isla de Cuba.
-,.... ... ....-...~- ' .. - ' - ..,
HERIDO
Soldado .••••.•.. Pedro Maria Expósito , Cr~ de.plata dél Mérito Militar con dis-
tintivo .rojo y la pensión ' mensual de
7'50 pesetas; vitalicia.' ,r:.,. ".- ... .
Madrid ~2 de aóril de ig96~J .-
:~ : _ . ; ! ~ . . ~ .
• • # ~'. ~ : r. ... t ;. , J . ~ ..t ' I '; ~ -
~ . Exome.St.:Eh'vista de la ptopue-sta formulada con
:motivo del combate sostenido,contra . los insurrectos en el
Ingenio de San Dímas (Oeiba .del,Agüil.),' ocurrido el día 7
de enero último, el :a!ilyJq.:D. g..~, y .. en, su nombre la Reina
~gente .del Reinp",gor ,res..olucíón d~J5 d~l actual, ' h~,te. '
nido ~ bien COJ;l.c·~@j jÍ.lQ~J~fes y,0!ió'ia1es, asi c0o?-0 ~ laS' ola- .
s~l.é IndividuRHde Jirona.'~ue tia expresaJ;l.. ~n.ll\ síguíente re"lá~IÓñ;'qué'<-da pti\1M}tié1" con"er:tepilljite ~.QQronel del .regi-
tníento Infantería núm. 6!VD?"8.ftVidcYr. Estoves Vallano, y
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
ClllJles NOMBRES
•
Teniente coronel, D. Salvador Est évezVallano ..••••• Cruz de 2.a clase del ~ritQMilitar con
, distintivo rojo.
Capitán••••••••• lt Juan Ravenet López ..•.••.•.•.. Cruz de La clase de Maria Cristina.
Sargento •••••.•• 8imón Sanz Solana..•••••••...•.•. Empleo de segundo teniente de la escala
, de reserva retribuida.
Orus de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Francisco Gómez DUran. . . . . . . . . . . tintivo. rojo y la pensión ,mensual de
. 25 pesetas, no vitalioia. .
. ' . ~cruz de plata d~l MéritQ ~litªr con dis-Cabo.•••• e- •• , , ,. Miguel Fernández Ruís. , .... , . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro, •• , •••••••• Alberto Blanco Llorente........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••. , ••••••• José Cabello Sierra.... , ..•••. , ••••
Otro •••• , , ••• , ., Raimundo Ruiz Femándes, .••.•...
Otro .•••••• , ••.. Urbano Martínez 'Pasíño ..••••• "!'
Otro. , • , ••••••• , Ramón López Martinez•••••••••.•.
Otro .' José Sánchez Garcia.••.•. , ••.• .••••
Otro •...•.••••.. Miguel Osero Fajardo .'.••••..•.•••
Otro •••.••••.•••' Juan Alcalá Perís .•...•.••..•.••••
Corneta ..••.•• " Francisco Coca Mezquita •••••••••• :
Soldado", •.•• ,. José Miranda Martin•..••• , •• , ••• ,
Otro •••••.••.••. José Pérez Varela ... .•••.• ;; •.•••.
Otro •••.... '•.••. Manuel Cisneros Villaumén•.•...•.
Otro .••• " .• , '••. Manuel Rosado Sánehez•••••.•.••.
Otro •••••••••..• Marcelino Caritero Garcia •••• " .••.
Otro oo • oo, Pedro Vega Incógnito . oo ....... ~ ..
Otro Silvestre Burgo Domingo .•••••••••
Otro •••••• , • • • •• Francisco Villondo .• , •••• , ••••• , , ,
Otro ,; , ••• " .••• Abelino López Pontanilla••••• , ••• ,
Bag. 1nf.1. de Cuba tnú- Otro , • ' José Iglesias Diaz ..
. me 65 'Otro •••••••• , • •• Angel Toca Lanza .•..•••••.•.•••••
ro • • ... • .. • • •• Ot B bé L' Oll taro •• • • • • • • • • • • erna U120 acargue •••••• , •
Otro. , • , ••• , ••• , Tiburcio Pérez Sáez , • , •• , , , , .•••••
Otro ,; • .. .. Pablo G üell y Güell , ..
Otro, •• • • • • •• • •• Rafael Fernández Rodriguez • • • • • • • . . . .
Otro .. oo ........ J ulián Bartolomé González.. .. .. ... Cruz de plata del :Mérito MIlitar con die-
Otro ••••••••••.. Benigno Moreno González.. . .. • •.•• tíntívo rojo.
Otro ••••...• , ..• Melchor Sánchez Baeza•.•••.•..• ,. '
Otro .•..• , , , , , ,. Emilio Bernardo Valaro., •• , " ••••..
Otro ••• , .••••• ,. Bartolomé Sabaniego Galiana •.• , ••
Otro , Valentin Garoíá dal Valle ..
Otro •.•••... , . •. Manuel López Fernández , ...•..•• .
Otro , José Miralles Priento .
, itro , ••. Manuel González Barco , .....•
Otro .•. , oo oo, Francisco ES<:lObar Diaz .
Otro •••...••..•• Manuel Tacoya LalIana.•••...•.••.
Otro •....•. , José Navarro Ostun. , .
Otro .•...•. , •. ,. Constantino Osujo Salia .
Otro " Salvador Amós Alvarez.. , .
Otro ..•..•....• , Salvador Presencia Valiente .•....•.
Otro. • • • . . . . • • •. Francisco Madrigal García, .•• " •.•.'
Otro ••• , .•••••.• Antonio Besé Muras .. , ..•...• , ..•.
Otro .•• , •• , •.••. Mariano Lafaja López ...• , .••.•-.•.
Otro •.•••••••••. Angel Justé Castillo , .
Otro •••••••••.•• Joaquín Alsina Pajés. .. , •...•.. '"
Otro ••• , • • • ... • •• Francisco Vergara Mondragón , , .••.
Otro .•.•• , •••••• Vicente Expósito Expósito•.•••••••
Otro .••• , ••••• ,. Francisco Nú ñez Escobar .•••••••• ,
Otro .••••• , ••••. José Jiménez Roch .••.....• , ..•. ,.
Otro ••.•••••••• ' Francisco Martínez Serrano•••..•..
Capitán.•. ,., •• , D. Carlos Martin Ballest.eros. .. .. .. . \C.ruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Otro, .....•.•••. lt Manuel Sánchez Bánehez.••••••• Empleo de comandante.
1.er 'I'eníente., . • . J Isidoro de la Torre S¡tntlln¡¡.•. , • " Empleo de capitán,
~cruz de plata del M$ritQ Milita): AQU dia-Sargento , , .••••. Valentín Gutíérrez Toribio..... . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia. .
~. ~. de Vll-Uadoij.d. ~Cl'~Z 4e pla~a del Mérito ~tal' con dia·. .
númÉlró'21 ' Ot1:Q Vloente Juan Cana................ tmtlVQ rojo y la pensión mensual dt-
.:."...... • . 7'50 pesetas, no vitalicia. .'
, • íorus de plata del Mérito Militall oon ~'. , ~
, Otro p l ' n ...... José Pu~&,Areste.:.",! ~ .. ,,,, ... , tinj;ivo' rojo y 1;\ pensión me~al ~< ' ,
Otro •• , •••• ~ •.•• Cqnli1tantljlO J.u:¡:pm L1;lJU1ª: ~. t! ".,. 2'50 pesetas, 'no vitalicia. . ' <.
Otro ••••••••••• Fermin G'arr~te de Pedro••••••••• '~cr z W; la;ta del Mi' '¡.~ 1\,fm+n~ o 4Jtj! '
Otro José Ponsa Rmtor.. oo , ,2 ,¡; ' P. : ,. . '¡in"" Lf.I#+IIW; 9 .A .
Otro José Campos Cano, ~ .. ~:~ ~.. l'fJl\\"Vg l:<!JP', ; ':::
. . .
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Cabo•••••••••••• Frailcisco Badía Domingo••••••.•••
Otro JUÍLn Sánchez ~u~ro -.•••••• > •••
Otro Plácido Andrés Gil.. ..
Otro. • • . . • • . . • •. Bemardíno Risier Olivan....•••.•.
Otro .••.••••.•• • Justo Vázqu ez Sálichez • . . • •-• • • • . . '.
Otro ••• ••.•••••. Jesús Banoho Rey •..• -...•••..•...•
Soldado••.••.••. Juan Oruz Ruiz .
Otro ..••••.•••. , Manuel Somale Rodríguez .••..• •...
Otro Agustín D íaz González .
Otro ..•.•.•.••-•. Francisco Muñoz Molero '........•.•
Otro ..••..••.••• Vicente Coreuero Rodr íguez•.•••...
Otro..•.•.•.•••. Miguel RiV"as Expósito.••.. , .•••.•.
Otro .. •.•...••. , Antonio González Gonsález.•••• ; .•.
Otro ..• ~ •..•••.• Florentino Lucio Rey .• •••• •.•••••.
Otro Pedro Bros Furelos .
Otro ..•.••• ; •••• Oipriano Gracia. Reales•••..•.•....
Otro .••••.•••••. Constantino Garcia Ruiz•••.•..•••.
Otro Dimas Ramos Murillo .
Otro José San Juan H idalgo .
Otro.••••••••••• Salvador Garcés Martinez•.••....••
Otro Julian Albo González.............. .
B6n. Caz. de Valladolid Otro .••••••••••. Melchor Talayero Lafuente Cruz ~e plat~ del Mérito Militar con dis-
número 21. _••.••••. Otro, ••.•.•....• Juan Lopez.Femández;.•.•. ••. '" • tíntívo rOJo.
Otro.•••. '" .••• Antonio Tres Pan••..•.•..•.•.•..•
Otro .••.•.•_•.• ,. Francisco Oornado Puig • .•.•.....•
Otro . . .. • .. . • . .. Eulalio Diego Rico ... '.•.••••.•..••
Otro•••••••••••. Angel López Jim énez..••.....••••.
Otro. . • • • . . • • • •. Fernando Rodríguez Oaridad .•••...
Otro . . • . • • . . • . . • Bautista Navales Tapico •...•.....•
Otro José Bareel ó Auyel én .
otro ..•.•••• • •.. Bautista Llobregat Utrilla...•••.•..
Otro. • • • • • . • • • • . Domingo Médióo Souquillo •.•..•...
Otro . . • . • .. • .. .• Jesús Blanco Masos. .
Otro Miguel Sanz Argue ..
Otro..••••••••.. José Martinf'z Ruiz .
Otro•.......•.•. Santos l\Iartinf:'z Rodríguez .••.•.•• ,
Otro.•••.....•.• Pedro Vázquez Vázquez .
Otro Fernando Dial'; Rios .
O~rp . . . . . . .••• • .' Fr~l1cisco .Cuenca Expósito.• ~'••••••
Otro .....•..•. .. Manuel Jubero Asensio....•...•...
Otro••••••••.•.. Carlos Sobernont Monfort.••...•..•
Otró ~ 1\felchor Fariñas López ..
Otro. . • . . • . . . . .. Pa scual Ejea ,Caballero.•.. .•••••••
Otro ....•.••••• . Víoente Bomosa MoI1talvo.... ... . .• .
Teniente coronel. D. Hilario Santander Rodriguez .••' ¡¡Oru z de 2.a elass del Mérito Militar con
. . .' . distintivo rojo.
Sargento .. '" •.. Manuel Eseuin Vida!.... ... . • •• ..• . .
Otro• . • • • . . . . . • • Braulio Alerudo Andrés: ...••••.•••
Otro .••••.••.••• Juan Oliva Perula •..••. ; . '..•..•.•
Oabo Pedro LedesmaLlamas .. •.... '•....
Otro ..•......••• Antonio ¡'arbaro Leo •..•••••.•• , ••
no~_ Inf .:J ~ rth' I Otro ..•••••... ;. Domingo Rodrigo Sebastién .•..••..
.uon a utl' '.\U lO linar Soíd d . F ' T R . .
=: ~ P . -. ' 1 'a o .••...•.• rrancisco or~es ,00g . • • • • • • • • • • • • Cruz d-e plata del Mérito Militar con <lis-
"'. enlnsu ar••••••• Otro José Oano Mo:li'na ., .
• • • • • • • • " • • • .' , - ~ • •••••••_•••• ! • • • tínñvc rOJo.
Otro .••••••••••• DIego Alcoohe Garcia -. -. -¡ ••
Otro .••.••••.•• • Antonio ClI,nQ Navarro. •.•• _,••.. •••
Otro ..•.••...••. Tomas Rodríguez Delgado•.•..•.•.
Otro Pedro Carrera Montal á .
Otro. • .. • .. • • Simón Martinez Viana..•....•.•.•.
Otro •••••.•••••. Teodoro Martinez Abuelo: ...... : ..•
Otro..• .•.•... •• Vicente Flores Sobarrall ..•.••••• ••
Profesor veteríaa- . " - . ' . ,. ,
. rio 2.°.:.• • . . • • . D. Domingo Pascual Badía ••••..•.• Oru~ de ~.a cla:se del Mérito Militar con
. . díatíntivo rOJo.
Artillero 2.0 ••"••• Bautista-'Román Oano-, • • •• . . • . • • . • . '
. Otro .•.••••••.•• Balbino Calleja Zabalbiescoa.•..•..
Artillería~6.1' batería de Otro .•.•••...••• Dona.to Arancheta·Garcia.......... .
, , t ""- - (Otro .. .• •-. • • • . •• EN-arl,sto Rodríguez Pérez .• • • • • • . • .
mon l:\ua ••••• • l " , • ' 0'Otr- · . , r " r ' ' e- 111---'0 calva -y ald ' c d lat d 1 Mé ito Mili
' -" ,-:.. . . .. o , . :V=,lltl ' 1iJ" • ec e ~ .. .. .. . rTIé. e P . .a e rl tar con dís-
Otro.•••••. '!'" José Postigo J\.ragon~s... .• .. . . •• . . tíhtlvo rOJO.
Otro r ••• ~ •• ••••• José Ca~raa Ezpeleta •.• '• • : : ~ o. . • . . ' .
Otro , ', . .-. ;'••.• •• Manuel Salgado Martín••.'• • • • • • . • :.
Otro .•..• •.••.. , Pedro,Tejero Cabrera ..••• , •••••.••
Otro ••.•••• ~ •••• Tomás Vaquero Rodrlgu~•• ~ •••,._ ••1 . . - " . . !
--------~:-----_..:-.._- ,-~, ---,-~~-, - -




D. O~ núm. 9Q '
Recompensas que Seles con(l(lde~
Madrid 22 de abril de 1896.
Sargento t ••••• " Joaquín Cazorla Manso •.••••• •• :•• 'IEmpleo de ~.o ~eniente de la escala de re-
, " '. lo , serva retribuida, '
Beg. Cab.&. de Pizarro Cabo , ., Mariano Escobar Gareia....••.•.•. ~ , ., . .
número 30...•..•••. Soldado ,: Antonio Sauz !. '9rr.ré~s, ::.......•. '.~ ?n~z ~e pla~a del ~érito ~litar con dís-
Otro. , ..• ,'. . • ,. J,oaquiu. Rodr íguez B~rroso......... ••• tintívo rOJo. . :. .
Otro.. ......... J ,.sé Fernández FerreHo........ •. .• . . , .
Cab:a, Com.i~ión activa, ca;pi.tá.n 'ID: FtllipeN~varioyCeballos ~scaléalcruz d~ 1.a cla.se de Maria .Cristi!l~'
Sanidad MilItar ..•.... Médico 1.0 •. . .•. »EustaqUIO Rodríguez RodrIguez., Cruz de 1.&. clasadel Mérito MIlitar con
, . " . :- ". . distintivorojo, ,
2.0 Teniente mo-) , J ' ID V ' ó S ~ . )Cruz de '1.a- 'clase del Mérito Militar con
Voluntarios. . . . • . • . • . • viJízado ..•. ... \ » oaqu ~sc nena ~ distintivo' rojo, ,
Otro.. . . •• . . .••. » José P áléneia ·Cueto : . _. " ....•. Idérn id. id., pensionada.
1 '
. I . HERIDOS '
Cuerpo de Estado Mayor Capitán: ....••.. D. Ví.otor, Gareía Caveda : :~~ . ' " , . . . .
1. er !,emente .... »Ol1ver,l\:) G~:>nztile-z P.al aclOS ~: . Cruz de La cl~se de Maria. CrIstina.
Oapit án ... ,.... . »José Balati Monteros...• " ,.. ' . .
. . Segundo teniente .
escala reserva., »Alfonso Jiménez Ruiz .... .-..••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. ' . distintivo rojo, pensionada,
Primer teniente.. » ·Manuel Gonz.ález y González.•.•. Empleo de eapítan• .
Segundo i teniente
escala reserva.. »Miguel Sánchez Ramos ... '" . " (,Jruz de ,1.acla.se del Mérito Militar eon
. . . . ., . . , " . "" , distintivo rojo, 'pensionada .
. ' . ' . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento. . • • • • •• Mariano Orús Senalvo •. , ....• ~ . .•.• . tintivo rojo Y' la pensión mensual de
. . " ' . 25 pesetas, no 'vitalicia.
Soldado.••••.•.• Felipe Fernández Peláez.....••.•••~C ·· d . lat . d 1 M"t "',f"l·t di
' Ot J M - Alf ruz e p a e en o m~ 1 ar con s-
f Cub Ú C
rbo.. .. • • • .. Q uIanLóunoCz . laro . . . • . • • • • • • • • . . 'tintivo rojo Y la pensión mensual deReg In .a de a n-a o ,u as pez aJa.................. '2'50 t ' italí .~ero 65. • . • • • • . • • •• Otro .•.••.....•. Mauricio Oleiza Orcoyen. • • • • . . . • • . ' pese as, no VIOla.
. ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento•••..... Julián Gonzálea Espinosa..... . •. • .tintivo rojo y. la pensión mensual de
. .' . . ' . . 7'50 pesetas, no vitalicia. -
Cabo Juan Hernández Linares .-. . • • . ' .
Otro. . • • . . . .. • • Rafael Oírrí. Romera • • . . • . • •• • • . • . .
Otro practicante . Antonio Guerra González ••••'••••••
Soldado...•.•.•. Juli án S ánchez Gil. .
Otro . •..•....... Francisco Jabato Gil. ..• : " Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro. , .• , .•.•. ,. Ramón Vera Hernándes , . . . • .• •.. tintivo rojo Y'la pensión mensual de
Otro • • • . . . . , .... F'rancisco Coboa González ••....•. " 2'50 pesetas, ·no vitalicia.
Otro , . , . . • .. Manuel Ramos Brea .•....• , ..•.••.
Otro', José.Iglesias Alonso , ..
Otro. . . • • • • . . • .. Emilio Alberca Calamoche•.•.•..••
Otro ............•. Franeisco-Duato Canalda , ..•......
¡Primer teniente .. D. Alberto Jiménez Morales ..•••••. }Cruz de La clase del Mérito Militar conSegundo teniente. » Mel{)hor Monzonis Soler •••.••.••5 distintivo' rojo ; pensionada.Sargento .•.•••• , José Hemando Gracia •....•..•. ..•. Otro. .. . . . . . . Ramón Ruiz Valencia .B ón, Caz. de Valladolid Cabo ...•••..... Manuel del Río García • ....••.••..
número Bl. .•.....•• Soldado••••••.•. Vicent~ Vila C~talá ..••....•...... Cruz de plata del Mérito ~litar con dís-
IOtro••• : ..••..•. Antomo Diaz.Soler •.•• .•••• : .• .••• tin~ivo rojo Y~ap'e~siónmensual de 2'W:Otro , . . . • • • . •.•.. . José ~pez GIL. . • . • • . • . . • • • . . . . . . pesetas, no VItaliCIa. . _ '..", " . ' .Otro ..... ••••... Pablo l:lánchez Rodríguez. • . • • • • • . • '. .Guerrillero .•..•. Vicente Tur y Tur .......•.. , . . . • . .. . ,
. . ¡corneta. • . • . • . . . Fernando MarinCortéa .........•..
Bó 1 f a 'd Ch' 1 Soldado ...... : .. Miguel Seranguren Nícolás......... , .u . n., e 10 ana, . ' . " ., ~cruz de plata del "Mérito Militar con die-5. 0 Peninsular ..•.•• Otro •.••.••••..• Ma~uel Lóp éz Yust. e ....•••. , tintivo rojo . YI ,la pensión mensual de
. Otro ..••.••..•. , Sabmo Lombp.rdp ,Za~al? , ••.•, 7'50 pesetas, no vitalicia,
Artillería,. 6.a bater ía de ' " .. . " . ", ',
montaña ••••••• , ••. Capitán, •.. ..••. D. Antonio Planas YSierra ••.••..• Cruz de La clase del Mérito ~litar can
.' .. ,¡;\ ; " ~ • . , . ' ,. " " . , distintivo rojo, pensionada.
-
.... .. . . • .. ... , _ ... _ AZOÁBRAGA
~ . ' (~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formula(!.a con Don Leoeadio Lópelil y L.ópez y termina con el guerri~lero de
motivo de las ·aociones de Managua~ de Ouchillos, contra la de Yicana, Antonio Gómez Aguil.era, las recompensas que
. los insurreotos, ./itcurridas en los dias 14 y 16 de diciembre en la mjsma se mencionan. .. " .
. del añO próximo pas ado, el Rey (q. D. g.), .y en su nombre De real orden ' lo digo á V. E. para su conocimiento Y
la Reina Re¡rente del Reino, pOI' resolución de 15 del actual, demás efectos. Dios ~U:llrde á V. E. muchos años. Ma-
ha tenido á bien conceder al jefe Y oficiales, asi como ti las drid 22 de abril de 189'6. .
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente . , AzCÁRRAGA
relación, que da principio con el capitán de Est':ldo Mayor Señor"General en fefe del ejército de}a isla de Cuba.
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ltecompensas que so lea conceden
. " ,".
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
NOYRRES
Relación que se cita
ClasesCuerpos
" .
• • •u . -• • ~ .. • . .. ~ . . . . .. - . • ~ ~-=-.._"":' 1 . . " , • • •• ,. - " " ... .. .. . "" , . ....... . ....
Estado Mayor.•.•. ·.••. Capitán ..••..... !? :~.e:?ca~Ó:López y' López : Ct:~z t~e '.l~ ..a. ?~a,~e ode~ ~é~o~H~~ . ~on
. . ' .. , . •• : . .-oi- '<' /' • . • • • " ulS IDwVO rOlO<t"!Je'ií'Slonnua;.
Teniente coronel. »•MarineI Téjeí:iz"o' Cave.ro.. . • •. ., Cruz 'dé ' "2';& cllti~:del Mérito Militar con
1 . " ..~ . , . . ' .; .. . ... . ti . ,.. . dlstiu~iv~:rojó,-pen8ionada.
Primer teniente.. :."Luís Angulo Escobar ........•.. Empleo'décapit~.
Otro •. ,.,. )':.l''''::t. -.E~?yT~l~ezP.a~cual. ,}Cr?~ ~e ~.~i~i\:$.~;: del Mérito Militar con
Segundo teniente . .» José Garcia Víllanueva...•...... ~ dlstmtlvo 1'01°. (
Sargento ..••• ~ . . ' .1> JóSé D úoé.Parejo., ••.~ ;......... . .. ' . '" ... .;... .
Otro..•......... Matias Rubio Gritiérrez . . : , ' . .
Otro Antonio Bouaset ·Espelt.; " ..• , .
Otro ..• •....•... Narciso Mersi Garoía ' ,' ..•
Cabo..•...••.... Antonio Oivera Chera.....••......
Otro. . . . • . . . . • • . Juan Sola Boch...•. '..........•••.
Otro ....•..... . , Franci sco Andreu .
Otro ••••. ' ~. Juan Bermejo Alcolea -.....•.•••..
0li.ró ••••'.'•• •:.,:'•• Faustino Espada Llanes ..•..... ~ .•
Otro •• ~" .•_. "." ' Marcial Barrera Garcia ...•...•....
Soldado de.La Joaquin Bánehez González ...•......
. Otro .,»;~'" ,:1'.; .'. Juan González Rodríguez .....•....
Otr(j.~. ·..,..••.•>. , ••••• Cándido Amarilla Oriado .•.'.....'..
Corneta .•••.•.>•• León Menén Meléndez ..•..•••..•..
Soldado de 2.á .•. José Ferrer Fernández.•...........
Otso..•,':.; o.; ,~...... Emilío Monleón Craver•.•. , , .•
Batallón Infantería de Otro .. •..'.' . . . •... Ramóu Gareía Barbero .
V~garn,~ Pen-~~ular Ot~Q '. '.•..'.• .•.. Francísoo Pedrosa Garcia .......•... :
número 8 : •••.••• Otro : RomualdoCuevasDíaz '....•.....
. _",. , " Otro , ' '. Juan Delgado Barpadillo.·•...•.....
Otro•..•.•.•. ' Tomás Chumilla Ubana .....•.....
Otro ..••.. '. .•....;.'. Antonio Rodriguez -López •.••• '•••••
Ot;ro.... ,•........••.•. Francisco Verganda Muñoz ••..•••.
Otto ..•...•'. ~ .... ' ·K.· Félix Prumera Margando .•••..•••.
Otro . ..'•.'.•...•.•"'.-. Aníceto Lacalle Sierra....' ......•.' .
Ot..f6.~ Eusebio González Jiménez ......•..
Otro .•.... : . • . .. Andrés Merino Maceynes ~ ...•...•.
Obi'o. ·:\ •••.••••• Joaquín- Biaz Méndez -, .
Otro. . . . . . . • . . .. Augel Guillén Fauré .. ~ .•....•... ,
Otro , Andrés López López .
Otro .•.•....•••. Gastón Moreno de la Riva ....•....
otro ...•..•... •. José Veutura Asiano .
O~ ....•...•~ •. Frsncisco IñígoRuiz ...•....•.....•.
Otro: Vicente Silva González .•••.• " •..•
. Otro, ',o ,' •• " •.•.•• Juan Pateü¿s ·Castillo': '. ~ : .
Otro; •.~ •• :. .•. .•• Pabln"ÜIívll Marrero ~: .', '.• ' .
Otrot••..,¡ ·~·.. . \ •• ~ •• Ve'l1lm.oiú ·Tauro·Hetná:ndez .. ......• ; "
Otro•.•• : ••••... Paustino-Lozano Mdgarla;;. :.~ ..'•• '. . . I
Otro ...•....•••. Martín Mayor de la Casa ..:..•......
Otro. . . . . . • . • • •. I}il Sáez Cámara .........•.•..... •
Prin:.~~·. ~~~~~~~~, ,; ., D.~JO~~ ~a:~ia ~~~aste: •.••..: •.. 'ICrdi~~ihJ\r:;~:~¡::~st~l~:I~~~flfuPO&.:
Sargento•••..••. Leoneio Corazo Sierra..•...•.•.••• 1 ,,: -Ó«: '. ~ . : 0- ' • • -
Otro•.•>. ,. " :". '; .... Fermin Aguirre BilbaC?........... .
Cabo........•.•. Joaquín Montolín Molíner , . • • .• . ..' . .
Otro... ; '••• .',:.'. ;." Manuel 'Castr o Incógnito .•..•.. ~ . " I
Otro. . • • . . . . • • .. Ciriaoo' M.l;l.~V.n .Ar turi s ..•..•.•.•• "1
Soldado.. ', '. ; ; :':. Ignaeid Benito Pascual . .', . . . .. . . . .... .
l Otro Joaquín: Ven'li!1ra Ventura.•••• ·•. ·• • • .
o . Otro. . . • . • . . • . .• Venancio F-demes Janeíca .
2. J>atall?D: 4el reg, !D- Otro.: •••....... De~etrioyillaniievaGarcia•••••• ' .' .
m'riteriJtl.·dEt,~el.~la -OtrO'l- .'1••••••••• Alonse R-egueira Bria ..•..• : ... '.. '. '.. I
Oatl'Jltélt 'Jiúm~ 7¡h~:. Otro •.•••.•.•..• AndréS' Salvadó ·Puntario •...••...• Cr~z ~e plata a.el Mérito.Militar con dia-
" ,... .. : '" t . :.;.; . ~ Otro ....•..• ~ . .. Pedro GarciaG~... , •......•••. 'j 'tlllt\~.:rOjó..;
. Ot:¡;~.••.•...•••. Enr-iqu~Nolt Ollé ... " ~'" •• '•• h •••••
Otrc,: ...•.••..• .•. Luis Piñeiro Rodríguez.•••...•....
Otro..... , ..•... MelitórHJol'tés Valienj;e •...•...•.,.,.
Otro••••.••••• ;; José Dorado Dopazo .••• ' , '.
Otro;.l ,. • • • • • • •• Pedlr~Lastra 00tli • , ...•.••.••••••
Otro.•...•.• ' .•. Leoncio Alonso González. '" ..•.. ~ , 1
OtrQ"'.•".•• •.•.. > To~ás 'Mo:squ~ra González , " " .• ¡ "
,Otro Matl~n~Mt\dnd Nada!. , ....• "
Ot~o. ~ : José Martínez Zurita " , , 1 .
Artill i d }prlmer telllente D. José Compagni Poul . . ·C " M . . M'li
.o. a er a e montafia, . . . . . . . . . :. ~ . '. • • • • " ~ 1 r~ r~e ~.8. d.aSl3 del érrto 1 tar con
1. baterf.a....•••... Artillero de l.a .. Vice....+" u~"¡'ín 'm-. • dlf8tintlvo rojo.
, . . +1'<";~;t;1' . .nIXpóElltQ....... ~'...' .•.. Cr.t1z d6"plata d.el.,id..,id.. ..coAJ<l._id,.;
© Ministerio de Defensa
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-, .. - ' . , ' {Artillero de 2.a •• CiriacoGonzález Moreno., •••..••••
Artilleria de Montaña 'Otro •••••••.••••• Francisco Valsell Igual••••••..••.•
t a oaterlli 'i'Otro•.••••••••.. José ~oto Rodríguez..•...•• ~ ••••..
, . • • • • •• • •• Otro............ Gahino Osés Aldea.. • . . • . • . . • . • • .. '
- , , Otro ;-.. ; • Ricardo Ródrlguez .
Sargento; ••> Alonso Novoa Alonso..,•.....•.•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo . .. . . • . • . •. Fernando P érez Esteban r ti f "
, , Guerrillero •••..• José Fernández González • . . • • . . . . . ID lVO roJo.
Guerrilla local de Vieana Otro ••••.••••..• Ro~en~o Lóp~z L ópez •. ••••• ..••••
Otro-••.••••...•• QUItarlO Aguilar Esquada .• ·• . • . ... .. .. '"
Otro •.••...•.•.. Manuel V ázquez López.•.•..••.•.•
Otro. • • • • • • • • . •. Pascual Garoía Expósito .•.. ••••..•
Otro - José Curros Incógnito .
-Heridos
Clero Castrense, Vergara Cápellán' ••..••.• D. José Peral Bodríguez••.••••.•.. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. , distintivo rojo. , '
. c¡:Jruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado .•••••••. José Alonso Olaiz •••••••••••• ~.... tíntívo rojo y lft pensi ón mensual de
B talló I f t ; d ' •. . 2'50 pesetas, no vitalicia,
au n n upn e.p.a 1 e Otro ••••..•••.•. Emilio Galiana Gómez .... •.••...• \Cf,:z .<!e pla~a del Mérito Militar 'con cJis·
vergara, 6nlUSU ar - , ' ti'Qttve;roJo. , .
número 8........... ' . _ , ~úruz dé plata del *érito Militar con dís-
Otro • •.••••••.. , Melchor Rorn.a Bueno••••. , ••.•••. ' tintivo rojo y la' pensjó.n mensual de
, I - " , ; 7'50 pesetas, no vítalicía; ..
Artilleria de Montaña'lsargento Felipe López Valle ...•...•••••.•.• ¡<llr~z <!a pla~a der Merito Militar con:~
l.a batería .•.•.•.••. Cabo.•.•....•..• Tomas Diaz Rodríguez.. ...•••••••• ~ tíntívo rojo . ,
Guerrilla: de Jibáooa~ • • Primer teniente •• D. Jos é Podio Bonache ..•••••••• •. IQl'uz de 1.a clase d~ Maria Cristina.
, , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. ¡Guerrillero••• '••. Antonio Fernández Alvarez........ ti,ntivo rojo y la:.peI?-s~ón mensual de
G ill d V' . 7 50,pesetas, no VItalICIa.uerr So e icana.. • • . Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Antonio Gómez Aguílera...•• ••. '" tintivo rojo y la' pensión mensual de
; 2'50 pesetas, no vitalicia.
, " . - \ ' . ¡




Madrid 22 de ab ríl de 18M;
Cruz que se les concedeNOMBRESCla¡¡ea
níendop~ra ello cirle sostener, en difefentes ocasiones; fuego
con los insurrectos. ,
, D~ real orden ' l~' digo á 'V. E~ :Mra. sueonoeímíente y
fines consigmenteá.-Dios guarde:á·'V. E. , muchos años.
Madrid 22 de abril 1896. . - ,
Azc.Á.RRAGA
Señor General en J~fe del ejército dela isla de Cuba.
1lelaci6n que Sé cita
. ' _ lcrUZde 2.a , clase del ..
. " ' • . . " Mei'itQ : Mllít"íu:':'c(liJ,-
CO,mandante. D. Ramón Fort Medma •• • • , distlniivo'-rojo'; pe"ii:"
, , . 'sionada';
Cruz de 1. a clase del
1. erTeniente. "Jesús Pineda delDastíll ó Mér~to :Milit~ condistmtivo rOJO, pen-
sionada.
, 'Cruz de 1.0. clase delCa~itán..... »Gerardo·López'Lomo .. '.' Mérito <Militar COIl
Le "í'entente, "Francisco LozanoJorr~tl. distintivo rojo.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
-, ,
Señor Capitán generalde las isláfrFiUpiüÜ.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que V. E,· cursó á
.este Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, 'en que. el
capitán de Ingenieros D. Julián Gil Clement~ solicita la per-
muta, por la cruzde l.a clase de Maria Cristina, ' d~i 'referi -
do empleo que le fué concedido por real orden de 27 de di-
ciembre último (D. O. núm. 293), como, recompensa: al
mérito contraído ~n las operaeiones contra lá ranchería de
TUgayas, en los dias'17, ) 8'i 19 de julio del mismo afio, el
Rey (q. n, g.), y en su IÍombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido, por resolución de 15 del actual; acceder á 10
solicitado, teniendo en cuenta los arts. 5. 0 y 30' del regla-
mento de recompensas en tiempo de guerra, .'
De real orden 10 digo ti V. E. para -su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. .' muchos-años.
Madrid 22 de abril de 1896.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto 'por V. E.
en 10 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
por resolución dlfi5 del actual, al jefe y oficiales de Inge-
nieros que figuran en la siguiente relación, las recompensas
que en:la misma ~~ expresan, por el mérito contraído en la
preparaCiÓn y ejecución detres lineas -de fuertes para esta-
blecer uné; wna:-dé cultivos al-rede.dor de "SantaOlara, 'te"
'© Ministerio de Defensa
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Señor Genetaol·en Jefe del ejtíroito de la isla de Cuba.
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Luis Irlés y Salas
y.termina CQn el artillero Luis Blesa Casulla, las recompen-
sas que en la misma se meneionan.
De real orden lo digo '8; V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde' á, V'-E: muohoa años. Ma·
drid 22 dé abril de 1896.
Excmo. Sr.: En vista · de la propuesta formulada con
motivode tal'! operaclones praetioadea contra los insurrectos
en la costa del Ojo de Agua .y Oasimba, eú los días del 5 al
13 de noviembre del añoprlttini'Ó pasado, el Rey .(q. D. g.), y
. en su nombre la Reina Regente del -Reino, por resolución de
1..5 del aetnal, h.atejljd98. bien conceder al jefe y oficial, así
como á las clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que' da principio con el comandante
_Relación que S6 cita
"'-
Cuerpos Clases NOMBRES Rccomp enéas que se les .eoneeden
Estado Mayor.•••••••• -Comandante....• O. Lui-s Irlés y Salas; •••••.•••.•.. Cruz de2·a. .clas~ del Mérito Militar con
- - ... , ' ,' - ', distintivo rojo.
¡Se~lído t~~tente. "José Barreiro Piñeiro ••••.••••.• Cruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo.
Cabo. . • • • . • • • • .. :t Carlos Aliagá Santa Olalla •••••.
Soldado de 1,a..•• Juan Fuentes Vives ...•....••..•.•
Otro •••.•••••• .:. Felipe Rodrigo Aguilar . . -. '....• '.-...
otro de 2.&•••.• , ·José Boronat Viceres , ', '.. '•. '...•...•.
Otro. • . . . . . . . . •• Francisco Loso-G ómea. •. ~ .•.••.-•.•
Otro " Patricio Lobo Antúnez..••. -e- •••••••
Otro ...• ..•... :. Miguel Balaguer Gómez •• '. :, ..; ••..•
- Otro •••.•...••.. Lorenzo Plácido Hernández•.••...•
Otro••.•.•••.•• , Jase Vidal Amorós•... , .- • • • • . -.•••.
Reg. Inl.a de Bímaneas Otro••••••••.•• , Blas Motano Corzo . ...•.•. -•.... '••••.
'·:n'Ó m. '64;-'-: ·;-.• '- . ....-.• • Otro~ -. ~ ·. ·.-.. ·•• ..•. Carlos Fresquet Prats .•...•.•.. .•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. ' . Otro •.•• • ,. •..••• Pilar ~~zaroRoyo. ...... ...................... .t in tivo rojo.
. . Otro Vicente Rabasa Lloret .
Otro ••• •.• , .•••• Juan Alinea Guerrero •••. , ••••••••
Otro •••••..••••• Vicente Lloret Puerto..••••••.•••.•
Otro Vicente Messeguer Jalera•.•.•..•.•
Otro •.•••.. .-.••. José Alvarez Martinez•. ••.....•...
Otro Vicente Jalom é Solíva ~
Otro ~. Juan: Finestar Martin • '.' .........•
O·tro.••••••••.•. Lorenzo Balaguer Vida!. .....•.••.•
Otro .'..••. ~ ••••,. Felipe Romero Martin•..•.....• ~ ••
i Otro ;'•...'• . • .-. . •. Dionisia Capollán Martin· ' :: . I ., HERIDOS l '
_ . )Cruz de plata d~ Mérito Militar con dis-
)
SOldad O' •.•••••• Deograeías Sainz Ibáñez ..••.•••••• 1 tihtivQ rojo y la pensión mensual de
.7~50 p!3Setll,S,.llo vitalicia.
Reg. Inf.a de Simancas o • ~cruz de plata del ~éritoMilitar con dís-
núm. 64 Otro Vicente. Rabl\sa Llor éps, ~... tintívo rojo, y la pensión mensual de
. ~ . , . ' 2' 50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••.••..•.. Juan Fons Balsguer , ¡Cruz de plata del Mérito Militar eon. dís-
. . , " ' " . , . tintivo rojo. ,
, - ' , . - -. ..-, -! - - ', - - ' ,' - . ' . ' " " tc ruz de plata áel Mérito Militar con dís-
Artillelia •••••••...••. Artillero •.••.... Luis B.lesa Casulla .... : ......• •• . . tíntívo rajó y la pe~s.ion mensual de
, 7'úQ pesetas, no vítal ícía,
J - . • ' . I
Madrid 22 de abril de 1896. AzcÁRRAGA
4~qWtl~
Señor General en Jefe del ejército de la ¡ala de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por Don Ramón An~Dde Sánehez, y termina con el soldado del
el comhate de cLoma de Armenteroa», sostenido contra los .batallÓ.n C~zadores de Valladolid núm. 21, Santiago Cornejo
4l~u;.t~9S ~:4í-It 9,!W~p,eN Iltl>:QJljll.pa,j,ado, e! .Rey (que '~guirre , las recompensas que en la misma se expresan.
Dios guarde), y" en su nombre ls, ~inalteg(lnte del Reino, De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
por resolución de 15 del corriente, ha tenido ár bien eonce- . efectos consiguientes. , Dios guarde á V:E. muchos años.
der á los oficiales, así'oomo á.Ias clases ~ individuos de tro- . Madrid 22 de abril de 1896.
pa que se 'expresan en la siguiente relación, que da princí-
pio con el primer teniente del regimiento I~f,uie¡,iªde C~btj.
© Ministerio de Defensa
Cuerpos Clases
..,Rélacwn que e cita
NOMBRES
..1 .:« : ~;. . '- »Ó.; . - ; ' ; ' ;/; ~ ~ .. '."7' -. ~ -' ~-.
Recomp ensas que $0 lcs conceden
"
Primer ten'i~úite•• DiRámén Allende 'Sánchez: •. ~ : .. .. .; Crú'Z'de l.a· I·~last;1heTrM~'ri0~a~~~~on
. ' . - aiBtiiitivotojo.
Oabo " , J':'l1n Marin Lechuga. " ...••..•...
Otro ••.•.... .. ~. Manuel Mingo Ruiz . , .......••...•
Corneta,., ••.... Vicente García Navarro.. , •......•.
Solda~" Marcelo A.1Yarei Oapus . : •••.••••.
O:,t6, .....• •.• ': ~ Vicente Rivera Sotelo , " ••••.•.. ', •
Qtr? :.. ' .....•. ~' Francisco Vip.o~.as ;Es~inel •••••••..
Otro .•.•........ Segundo García Asenio...••......•
Otro .....••••.•• Gregario Aragonés Pastor: : ~ ~ : :-..
:'. . Qtro " Brígido Hern ández Pérez " . . . .
Otro ' .' José Abril de Mayo ~. "
; '. Otro •• ~ ..••.. '" Antonio Garc ía Clemente .•••.•..••• pr~.z; ~e : ela~a del Mérito Militar con día-
Otro, ~ .•.... "~' Alejo Mingo Marenco , . tíntívo rOJo. . .
.. Otro :. Andrés Viñado Pérez••• ;.......... . .
Reg. lnf.a. de Cuba nú- Otro ....••.... : . .t.\gu.stín Agud Ortiz ~ .....•. : .•
mero 65. . • . • . • • . . .. Otro : . . . José Lara Carrera .
Otro ..•.•.•.•••. Manuel Garcia Paníagua., ••...•...
0tro ...•...••..• Salustiano Hern ández,González .. ~ ;'.
Otro ......••.... Antono Fernández Mur íño •...••.••
Otro •.•••••••••• Ildefonso BoujadaExp ósito ...•.. : !
Otro. • . • • • . • • • .. Antonio Laraña Heredia ........• _'. ' .
Otro •••...•.•• ~' Ant9P~o Sl:J,áI:ez_:F'iñeir9~. , ...•... •.. 1 .
Otro ........ •... Antonio Sá.nchez Hern ándes . . . .. • . . ... . ' ~, . .. , . ' ,'. ' .. _ . . ' , ;:> Ó , '
Otro. '... ......•... Joaquín Arcina Pagés .... •....••. 'rcr,z.t~e pla~a d~llMér~tp.~iliW- QQl1ffli-" ': "
Otro ' Francisco Vergara ••...•. ' ~. . _7~l}.501VO. IOtlO y. a 'tPel~~l n mensua 6' , _
. . . ' . pese as, no VI a lCla. . .. .
Otro .•..•...•. : , Matías Ortiz Molinero . ,.•.•. , ....~..•.¡... .. ' .' .
Otro ..••....•••• José MenoralGuerrero •• : ..•••• : : . ·C.. ·.. d ' 1 ~'';' 'd{,Mé'to ""'·lit · di " ,.:
Ot . A t . O 1 V' t ..u" e 1> ata En n .l.Y.ll al' con is- .ro. • . • . • • • • . • . nonIO a vo ¡cen... . . • • • • . • • • ·t · 't ' . . .
Otro ...•.••••.•. Julio Mora Alrasnsa ; .•.••.•.•.... ,In l'VO rojo.
Otro Angel Rodriguez Fqent~s : ~ . , . . . " : .
¡Segundo teniente. D. Bernardino González Oastro..• ., \'Cruz de. .1.0. clase del Mérito Militar con :
. , . ' . . L distíntívo .rojo.
• . :. . ' ~OrJ¡2; .de .plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••• .•• , Vicente. Juan Oarré .••..••••••••:; . . ,tin.tivo. r.ojo~y' la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, ilo vítalicía,
Otro .•••...••• ;. José Pourá Rit.ort.,. o,......... ..... .
Soldado ••••••••• Fernando Alvsres Alvarez .••.• " .•
Otro. '.•••• ' .' • . •• Celso Arés Dominguez......•. '.• ' .' .
Otro .•.. ; '.: José Buceta Abád... ','; .,':.. : .
Otro •.• ~.' _.-;• Jaime Fans Novalart .
. . Otro ••••.• ~ Manuel Vega Miranda • • • • • • • . . • • •
. ..' ., :' " . ¡" .: :. '.Otro'. .- • .- .: '.' •• Pablo Oros Lacasta .•.• : .••.••• : .. . .
B~n. Cas,da~Otro .•..• : ·. ~ •..• Víctor Olivez Vaeques. .
'- 2r. : .. '. : : ', : . Otro ...•.•..•. .,';. Adelairo Ortiz Palomares. ...• , ..
. Qtrt). ·..• ' Eloy Alonso Incógnito ;. O d 1, t d '1 Mérito Militar con dís- :
Otro. :. : ..••..• , Angel Romea Tarradell.....•. '. . . • . r,z ti e p a .a e
Dtro •.••••••'•••• Antonio Duran Pijuán : .•;. . ll}. . lVO rOJo.
Otro ..•• : •••' •••• Apolinar Libado Expósito ~'
Otro :. Bartolomé Sargatat Férrer .•.......
Otro, '.• Juan Curado Infante : .•
Otro ....••.••. ;. Francisco Gómez Aguilera .
Otro Juan Hoyos Barteran .
Otro . .•..•••••.• Francisco Peceti Vallecillo ....••.•.
Otro : : José Martínez Gil .
·¡o'tr? : Jus.~. Fdi? C9rdoba : : , .
Otro OonstantlOo Garcia RICO.. . .. .. .. . t '. . " ' .éé~ñd:ó .tenie~té . [J. Riéar~oGónH>z G0!lzález.... , : ;:I~~ ~~. ~:a .~la.ae~'dét :M'é1itQ:'Mf1ftáf'~con·.
MédICO segundo.. ~ Antomo Oasares Gl1. . .. . •.•.•• S aiMtmtlvo·rolO. .:
Soldado.•••.••.•• J.uan Sánch~z Verdugo •••••.••. ,. • . . . .
. , Otro ...••......, . Juan Landamburu Aranda .•...•..
Bón. ~n,f!~d.e.Qhiolana, Otro ....•....... joaquin Rodríguez Rodríguez .
PenfIDi'dllfi,··t['lim. 5 •• Otro • . •. • . . . • • . . Jos é Molls Oampa .. '.' .•.•••••.•.•
Otro .•••• ..••:. : . '. José Lozano González. : ..•.•....'•.
Otro .•••••.•.••. Juan Bell Fornos ...•.••.••••.••••
Otro. • • • • • • . • • •• Gregorio Vilar Martinez . • • • • • • . .. •• Oruz de plata del Mé:dto Militar oon d1s- ~
Otro •.•••••••••. Ramón Oortés Andrés.:........... tintivo rojo. :
~ Cabo ••.••••.••. Fidel Tabernas Hernández•.•••• ••.
. Soldado José Fernandez Ferreiro••••••.• " ~
Reg. Oaballería de Piza Otro............ Rufino González Royo ...•••••.••.•
rro núm. 30 Otro .•..•••.••.. Simón Julián Martine~ .
Otro. ; " ..•. , Adolfo Mayorga Sánchez, _•.•• : •..•
Otro José ·Ruiz Urbino ••..• ~ ....•••....
. .
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S d t . t ' " ', . ~cruz de l.a. clase del Mérito Militar conegunal° emente D. Pedro de los Heras Campuzano.. dístíntívo rojo.
esc a reserva.'. ' ,' ... ' . . •
. • . 0,. ' , "' , , ' , ' Artillero ..• ...... : Antonio González González ..•.•.•.A~iilleria.,<1e Montaña, Otro ....••.... ',' Juan Lóp~z Salido................ 1 Mérito Militar' con dis-
6.8. batería • . . • . • • . •', Otro ..••..•••... José Martin Royo Cr~ .~e plat.a de
Otro ..•...••.•• ; José Bassols Rovira............... tíntívo rojo,
¡ , Otro Pedro Camacho Romano.. • • . . . • . . . .
Otro:::::::::::: Victoriano Migallón Díaz ••. ~ •• . ••• C ' d~ ' lata del Mérito Militar cod ~~_
Bón. Inf;llo . de · Vergara,18 ' Id ' 'do Antonio Pumares L~urel: ~ . . . r~~tiv! rojo y la'.pensión ' mensual' 'dePeninsular núm. 8 ., j o a " ;. , I 2'50 pesetas, no VItalICIa.
. , . . ' .Heridos . . ' I ..' ,. ' '. .. ,
Primer teniente ... ID. Bartolomé Suberbíola Sainz ...•. ~Cru~ ~e ;.~ cla;se del.Méfldto Mlhtar oon
Ot A 1 G bi V' " díetintívo rojo, pensiona a.ro : •....• '. » nge am ino IgO ....•...... , Cruz de plata del Mérito. Militar con dís-
Cabo Alberto Blanco Llorente .......••.. ~ tin
5toivo rotjo y la .Ptenlis~ón mensual deR I f a d C b ú 2' pese as, no VI a CIa. ' ,
ego nr. e u a n - C de rnlat d 1 Mérito Militar con dís-mero 65 . .' .' . . ' " " \ ruz ue p a a e . . ' , .'.' d
....•..••.•. Otro J nan Alcalá Rmz ~ tintivo rojo y la . pe?~IÓn mensual e
Boldado .•••.•... Carlos Fabregats Ols. , .•..•.•••... , 7'50 pesetas, no vitalicia. .
, ~Cruz .d¡:¡ plata del Mérito ~ilitar con dís-
Otro ...••.•••.•. Agustin Gin er CR.rdona. .. . .. . . . ••. tintivo rojo y la pensión mensual de
, Otro .. .- ..• ...... Juan Ruiz Pérez.................. 2'50 pesetas, no vitali~i~. . . '
. . ·Primer teniente .. D. José F ern áude zy Martín Ondárroa[Crdiu~~e ~'. ~ cl.a;se del .Mer~t~ Militar con
. , stí nt ívo rOJo, penslOnaupo. .' ,






VO rot]o y la 'taPel~Csl.lón mensua 6.
número 21 . , . , pese as, no VI 1 a. , .
o..L • • • • • • • • • • ' ., • " • d 1 t d 1 Mé't M"lit ."O dís
. , " ' . }Cruz e p a a , e r~ o . I ar. ". n .. -Soldado " •.• Enrl~ueGarcill: Juam,tnz . . . . ..•... . tintivo rojo y lá .,pensión mensual de
.• ,... ' ' 10tro '.:' . ...: .. San~13g~ Co~neJo Agmrre .......•.• , 7'50 pesetas, vitalIcia.
'Í\fadrid'22 de'abril de 18~6. AZCÁRRAGA
Cuerpos CI8Jles NOMBRES Recompensas que se les conceden
-. -
~ : ::" J , ' • • ' . ..
Excmo. Sr.: Accediendo á 1-0 solicitado por el coman·
dante de Infantería, de la escala de reserva, D. Francisco Mal·
donado B~Jell.! ,!!~J{éto al regimiento. Reserva de Pontevedra
Mm. 93, la Reina Regente ~e~ ~lJ:l0' en no~bre ~e su Au-
gusto Hijo el Rey' (q. -D. g.), ha tenid!> á bien concederle el .
ret~ro para Vigo .(Pontevedra),x, ~3spoIler que cause baja,
por findeCmefi ' atúitl;en el arDía á que pertenece; resol-
'Viendo, al propio tiempo, que desde loó' d6'Ináyó próXimo
t
RETIROS
3 • a SmeCIÓ'N
:" .. ': •.,~I ' . . ~ •. J~:f , \ ~ -" .,.¡", ' s!' ,",:-, ,' ;' \<,: ; =-.. \
, . lJJxc~1~w.i."JJ.Ac~_edie1}dp 4 .J.Q , ~?fiq~t8¡<i!o PN.elc.ten,iente
"Coronel de Infantería, de la escala activa D . ~aq~iaEO;f?án(JJ:¡ez
Medrano" 9.~f~R,dq:~ ~rZQP!J: ~e r~olutamiento de Granada
núm. 34, 'la Rema Regente del Remo, en nombre de su An- .
gusto mjo el 1;Wy, (q. D. .g.), ha .tenido á' bien 'concederle el
retiro para ,~r~pa~¡t ~l~ ¡ ~1i~P9~r',~ql~ ¡ ~a.-~s~ ) ..aj~!; 1?or fin
del' mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, .
al propio tiempo, que desdeT.Lde mayo 'próximo venidero
se le abone, por la Ifelegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, ei haber p'rovi~iopalde .'450 ,pee,e~a.á mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo !Supremo 'de Guerrra y Marina.
De real orden lo digo á V. E ; .para su conocimiento y
:lines éotisigliientes, °D~9S' guarde ~' V: E: rrnlchos año s. '
Mádrid 22 de 'abrifde'j896.
AZCÁRRAGA
sefior é~~aúda;w"e~' Jefe de~'~eiundo'Cuerpo da :~j,é~cito ,
seft,~~~~ h,~~,<i~~t~ ,<1~i ' c~n'~;j~:~p~m'~:' de GUlÍrra y 'Í'tÚ~rina
y Ordenador de pagos d~ Guerra.
------<>o<>- .
'.AZCÁRRAGA
Señor ComandaJ;1t~enJ~fe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefioreos,G~~~~~lE¡}~ ,J~f~td~l pr.ime~c;uerp<»;~e ejército, Pre-
sidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina y Orde-
nador dé 'págos de 'GÚerra.
venidero se le abone, por la Delegación deH~~iend~ ,de di-
cha provix.;tc~~.. el haber provisional de 375 pesetas mensua-
les ínterin se determina el deñnítdvo que le corresponda,pr~vio informe del C;;~~~jo Bupremo de Gue'~ra .i. Ml1r~na.
De real orden lo aigó á V. E. para su conocimiento
.y fines consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
' 1 . '. , -, '. f · · . - "; . ' . ~ .- .. . ' .' : :~ .,.l . : ~ ~: " . .. '; .......< . .. ... .
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cue,rpo de ejército.
Señ~~~~ :Pr~den~. q.~~·éP~sejo Sup~e~o ' de«ker~a ; Marina
yOrdenador de' pagos.de Guerra. '
• · .· •• · · · · . ,~,: , · ·-: :; ,. . : I · .· _ .. . ._ .E~cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado ' por el capit án
'de I~f~ntería .d~ la e~~al~ dereserva, D~ J~il~ : Cebriím de la, .. " . . .... , - . - ,. " .-
.Torre C~a~\ero1 afectoai r,egimien~o .Reserva 4~ FI~?desm't·
mero,8~, la~eina Regente del Remo, en nomb,re de su Au·
gust<?,Hijo e~ R.ey (<i. D. g,), ha tenido ábie,n: concederl ~ el
reti~!> pUra M.:oI,1t~lvanej.o , (C~en?a) , y, di sponer qJ1e' cause
.baja , por :lin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propiotiemp~,que desde l.0 de mayo pr(lxi-
'mo' venidero s~ l~ abone, por la Pagaduria d~.la Junta' de
Clases Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas mensua-
les, interin se de.term:ina el defiriitivo que le corr~spoód~l
'.previo informa del Consejo Supremó de Guerra y Mai:ina;
De, real orden lo digo.á,Y. ,E.para. sU.. cónocizUien~ y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.' muohoá áiíos.
Madrid 22 de abril de, 1896.
© Ministerio de Defensa
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Seii.m: Comandante ElJ+ J:ef~ del ~to Cuerpo de ejé~ito•
, "
Señor Ordenador depagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
''< SUMINISTROSExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado per el primer'
teniente de Infantería de la escala de reserva D. Isidro Za-
taraín Fernández, en comisión en el batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hs tenido á bien oonoe- Excmo. Sr.: .En vista del escr~to ~e V. E., fecha .20 del
derle el retiro para Palencia de Negrilla (Salamanca), y dís- anterior,.manifestando la eonvemencia de que continúe el
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á. doble suministro de carbón' en las guardias de los. destaca-
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desdé. m~ntos del fuerte Alfonso XII, polvori~ de Escaba y Soto .
1.0 de mayo próximo venidero $3 le !J;boriea . por la Delega•.. ·de-Ainzoain dePamplona, ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre
eión de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional. .la Reina .Re.gent~ del .R.eiJ;lQ, ha tenido á bien aprobar esta
de 56'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el defí- medida.
nítívo que le eorrespondayprevio informe del Consejo Su- De real orden lo dígo'é V. E. pa.ra su oQn~entoy
preino de Guerra y Marina~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
De real orden lo digo á V. E. para $,U conocimiento y drid 22 de abril de 1896.
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos-años.
Madrid 22 de abril de 1896. .
. .AzCÁRRAGA
Señor Comanda.nte en Jefe del s~ C~erpo.de ejército.
S.añOres Presidente delCor¡¡sejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUELD-OS, HA.BERE8 Y GRATIFICACIONES
9.a SECOXÓN
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su-nombre la Reina'
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 600 pesetas por ejercicio del profesorado, á partir
. de 1.° de abril cQrrienté, al teniente coronel, Jefe de estudios
del eolegío de ese instituto, D'. Federioo Nicolás y Gismero,'
que se halla comprendido en los preceptos d.ei reglamento
del referido colegio y real decreto de 4 de abril de 1888
(O. L. núm. 123). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Gu.errá.
---<»c--
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr. ~. En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Mini.sterio en SO de abril del año último, . promovida
.por el sargento del regimiento Infantería de San. Fernando
número 11, Gregorio Chillarón CarraseD, en süplíoa de que
se le conceda real autorización para que por el batallón Ca-
zadores de Colón, del distrito de Puerto Rico, puedá reola-
.mársele en adicionales las diferencias de paga ~ue percibió
dEJ menos perteneciendo al 'referido batalló~' el ReyIque
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por' el Capitán general del
mencionado distrito, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado; disponiendo, al propio tiempo, que por el
expresado batallón se forn.aen las adicionales á los ejercicios
cerrados correspondientes en reclamación de un 'peso men-
sual, desde noviembre de 1891 á junio de 1893, y previa la
liquidación correspóndíente, .se incluyan en el primer pro-
yeQto de presupuesto que se recdacte en concepto de Obliga.
oione« que carecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y'
demás ef¡:lctps. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
. dríd 22 de abril de 1896.
MARCELO DE A,zCÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejérci~.
Señor Capitán general de la is1", dI) Puér,~ ¡U~o.
'. .',. ,.' ....
TRANSPORTES
., ,7~á nOCIÓN
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 del mes actual, cursando ,instancia pro-
movida por el primer teniente de InfQntena B. Sant-of¡ ~yúso
Sánchez, solicitando se le conceda el reintegro del pasaje de
regreso de Puerto Rico á la Península, que satisfizo de su
peculio, el Rey (q.D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente
de Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del reou-
. rrente como comprendido en el arto 72 del reglamento de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121) y por justificar -el inte-
resado que efectuó el viaje en buque de la compañia Trans·
atlántica; y haber abonado por su cuenta el importe de
dicho pasaje. '.
De real orden lo digo á V. ·E. para S'llHlt}.J1QCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchqs·ajioj3. M&·
drid 23 de abril de 1896. . .
MARCELO DE'AZ\lÁI.t:?AG4.
1. '. '--.1. ~~ . ~ ,
Señor General en Je~e del pl'imer CllQrpo d~ ejél!cito.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que. cursó V. E. á
este :Mini~terio· en' 21 de' marzo - último, promovida por el
músico mayor retirado D. Germán Soto Lapido, en súplica
de que seIeeoneeda la vuelta al servíco activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente detReino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ea- •
reoer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios gU$rde á V. E. w,uo-hos aUQJ:l. ' Ma'
drid 2~ de abril de lS96.
4Z-CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segllndo Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
